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T ürk  vatanının kurtarıcısı
ve yeni T ürk  Devletinin kuru­
cusu Büyiik A tatürk , aram ız­
dan ayrılışının 13 nücü yıldö­
nümünde, senin ölmez taktıran 
önünde b ir kere daha efiliyo- 
ruz.
Bugün b ir  kere daha ve bü­
tün  canlılığıyla hissediyoruz 
ki, birbiri ü stüne yığ ılan  yıl­
lar, fânilerin ölçüleriyle a ra ­
mızdaki m adde m esafesini ge­
nişlettiği kadar, bü tü n  öm rün 
boyunca ruhlarım ıza iplediğin 
ateşten ideallere bizi o  k a d a r  
yaklaştırm aktadır. B u idealle­
re  sımsıkı sarılm anın, yaln ız 
san a  verdiğimiz b ir sözü tu t­
m uş olmak değil, fa k a t varol­
m ak, her gün d ah* d a  kuvvet­
lenerek varolmak ve büyük 
T ürk iye ülkümüze varm ak U 
çin b ir hayat zarureti ölduğıı- 
nu  bugün her zamandan daha 
iyi anlıyoruz.
H ü r b ir  millet olarak bugün 
dünden daha  kuvvetli bir inan­
la  hissediyoruz ki, karış karış 
dövüşerek kurtarıp , taş taş 
kurduğun bu vatanın  bekası; 
koynunda yetişip  kucağında 
can verdiğin bu milletin ebedi 
kurtuluşu ya ln ız  senin idealle, 
rina dürt elle sarılm ak ta , yal­
nız onları savunm aktad ır.
Türkiye’yi m u a s ır  medeni­
ye t seviyesinin ü stü n e  yüKselt- 
me idealin, em in ol ki, sahip­
siz kalmam ıştır. Cum huriyetin 
b ir yıldönümü gününde, ruhu­
nun  engin vatanperverliğini, 
bu cümle ile ifade e ttiğ in  gün, 
o rdu lara  ilk hedef o larak  Ak-
BUYUK YAS GÜNÜMÜZDE
Senin ölmez hâtıran önünde 
bir kere daha eğiliyoruz
B ü tü n  öm rün b oyu n ca  ru h lar ım ıza  iş led iğ in  a te ş te n  ideallere sım sık ı 
sarılm an ın  h ergü n  d a h a  k u vvetlen erek  v a r  o lm ak için  
b ir  h a y a t  zarureti o lduğunu  bugün  h er  zam an d an  d aha iy i an lıyoruz
deniz’i gösterdiğin gün kadar 
k a ra rlı ve rea lis t idin. Senin­
le siper arkadaşlığ ı eden yaş­
lılarım ızdan, sen h ay a tta  iken 
alfabe heceliyen gençlerimize 
kadar, bütün senden sonraki­
ler, b ıraktığ ın  emaneti, göster­
diğin hedefe ulaştırm ayı şuur­
larına malolmuş b ir nam us bor 
cu bilmektedirler.
Otuz yılı aşan yakın mazi­
nin bütün hâtıraları seninle 
doludur. Bahtm ın en k a ra  gün 
lerine uğram ış b ir köhne im­
paratorluktan, yepyeni, dipdi­
ri bir millet ve m am ur bir va­
tan doğdu. Bu b ir eşi görül­
memiş inkılâptır ki, mucize i- 
lo izahı senin em salsiz irade­
ne, seni takip  eden Türk Mil­
letinin emsalsiz vatanperverli­
ğine ağır gelir. Sen ve a rk a ­
daşların ve tam  b ir itim at ile 
arkanızdan yürüyen koca bir 
millet bu mesut neticeye kan 
ak ıtarak  ve alınteri dökerek 
vasıl olmuşuzdur.
Uzaklaştıkça daha iyi görü­
yoruz: bütün dünyanın “a r tık  
her şey tam am !” dediği b ir ta ­
rih devrinde Anadolu’nun o r ta ­
sında medeni bir devlet k u r­
m anın ve bütün dünyaya kafa  
tu tm anın  heybetli m ânasını 
bugün dünden daha iyi h isse­
diyoruz. Şüphe etmeyiz ki, y a ­
rınk i nesiller bu kahram an sil-
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Gene başlarda oturmuş gene göklerde başı; 
Yıldırımlar gene bir eski silâh arkadaşı, 
ölümün bitmiyen ufkunda yatarken gene sağ,
Bir avuç toprak olurken gene yüksek gene dağ,
Gene bir memleketin satveti, bir tek emeli;
Koca bir yurdu tutarken gene sapasağlam eli. 
Çürüyen göğsü için takızaferler gene dar;
Gene sağdır, gene sağlamdır o, hem dünkü kadar.
M İT H AT  C E M A L  KU NT A Y
Bugün bütün memlekette 
ihtifaller yapılacak
A tatürk’ün 13 üncü ölüm yıl­
dönümü olan bugün memleke­
tim izin her ta rafında büyük 
ihtifaller yap ılacak tır. Şehri­
mizde yapılacak ih tifa l progra­
mı da Ankara V aliliğ i tarafın­
dan tesbit edilm iştir.
Program şudur:
Ankara Ü niversitesi Dil ve 
T arih  - Coğrafya Fakültesi 
Konferans salonunda anma tö­
reni yapılacaktır.
Anma töreni ölüm saatına 
rastlıyan 9.05 te başlıyacağın- 
dan saat 9 •  kadar tö rene iş ti­
rak edeceklerin yerlerini alm ış 
olmaları, lâzım dır.
Bandonun çalacağı is t ik lâ l 
M arşından sonra A ta tü rk ’ün 
fâni hayata gözlerini yum duğu 
9.05 te  ih tiram  duruşu ile  tö ­
rene başlanacaktır.
ih tiram  duruşunu m üteakip:
a) Açış söylevi (Hukuk F a ­
kültesinden Em in Gürel),
b) A ta tü rk ’ün gençliğe h ita ­
bı (Dil ve T arih  - Coğrafya 
Fakültesinden Ilhan İnanç),
c) A tatü rk ’ün hayat ve eser­
leri (Profesör Coşkun Üçok),
d) Atatürk’e ait h â tıra la r 
(Prof. Afet inan ),
e) Atatürk için yazılm ış ş iir­
ler,
f) Yuktrdaki fıkralarda yazı­
lı program tam saat 10 da b it­
miş olacaktır.
Resmî dairelerde Bayraklar 
yarıya indirilmek suretiyle bu 
matem gününe katılacaklardır.
Sinemş. tiy a tro  ve çalgılı 
yerlerle Sair eğlence yerle ri­
nin bugill için faaliyette bulun-
( Son. i üncü Sa. S inci Sü.)
mele ve senin meziyetlerini ► 
saym ak kimseye yeni b ir şey 
öğretm iyecektir. Sen tarihin 
malısın. H akkını ve hükmünü ► 
o vermiştir. Bütün ömrünce bi­
ze ışık oldun ve ışık tuttun. 
Bu ışık, Türkiye’yi büyük ide- ► 
alimize götürm ek için çizdiğin
Atatürk7ün yaşıyan tarafı 3
1 
program dır. Emin ol, seni se-
mma sadık kalacaklar, bu sa ­
d aka t ölüm pahasına da oİ3a 
gözlerini kırpm ıyacaklardır. ► 
Gene emin ol A tatü rk , seni se- , 
venler, sana inananlar vs bü
yük Türkiye’nin yalnız senin ► rü ttüğü  zaman, 
programın üzerinde kurulabi- ,
kiniş bizden de iyi anlıvacak-
lardır.
Sevgili A tatürk, yirminci 
yüz, 'ilin en büyük inkılâbına 
önderlik ettin . Yalnız rürki.ve 
değil, bütün hayatınca, ö ldü -' 
P n  idin ve ölümünden sonra, 
Mitlin dünya bu hakikati tek­
rarlayıp durm uştur. Seni öv-
A tatürk  • iki isyandı: Biri 
A vrupa’ya karşı (İstik lâl 7İar- 
, . . .  bi), öteki Avrupa liişm an ıan .
venler oluncıye kadar progra- t na (Cumhuriyet Inkdâ-
inp. RRdılr Iralacalrlaş« V*ıv eo
Bu bir tezat değildir. A vru­
pa’nın m ateryalist ve emper­
yalist cephesi, bizim üzerimi­
ze komşularımızı kışkırtıp yü- 
ona aa ışı
Balkan Harbinde başlıya.! tü ­
kenmez bir kin duymuşuzdur.
Garbın cebini zillimi a ffe t­
medim seni — Türküm  ve 
düşmanım sana kalsam  da 
bir kişi) İstik lâl Harbinde de 
Avrupa’nın üstün tekniğin ; ve 
emperyalizmine millî şuuru-* 
muzun ve îmanımızın karşı 
koyacağına inanıyorduk. O 
devrin bütün gazeteleri ve mü­
cadele edebiyatı Avrupa kini 
ile doludur.
(Ulusun, korkma nasıl böyle 
bir îmanı boğar — Medeniyet 
dediğin tek dişi kalmış cana­
var). A tatürk  bu Kinin ya,•i t­
tiğ i kahramandır.
F akat Avrupa medeniyeti­
nin bu m ateryalist ve emcer-
leceğine iman etm iş olanlar 
bıraktığın mukaddes eserin, ’ 
senden birer parça olan inkı- , 
lâpların ve hepsinin yekûnu 
olan yeni Türkiye’nin yılmaz * 
bekçileri olm akta devam ede- , 
çeklerdir.
Cumhuriyetin onuncu yılın­
daki sözlerini hatiften  akse ’ 
den sesler gibi duyuyoruz. >
Büyük Türk Milleti, on beş 
, yıldanberl giriştiğimiz işlerdel 
m uvaffakiyet vadeden çok söz­
lerimi işittin. Bahtiyarım  kitı t 
bu sözlerimin hiçbirinde mille 
tim in hakkım daki itimadını 
sarsacak bir  isabetsizliğe uğ- > 
ram adım .”
Diyordun.
Senin kurduğun, adını “Mil 
lî H âkim iyet” olarak bizzat 
senin koyduğun bu gazetenin 
sütunlarında, ölümünün on U- 
çüncü yıldönümünde seni a- 
narken ruhunu şadedecek ye­
minimizi tek ra rlam ak  istiya- 
ruz.
idealin, eserlerin ve progra­
mın etrafında her gün sıkla­
şan ve kuvvetlenen sa fla r ha­
lindeyiz ve sana olan sonsuz 
bağlılığımızı idealini b ir bay­
rak  gibi dalgalandırarak ifade 
etmek istiyoruz.
Bahtiyarsın ki, a rkanda bı 
rak tığ ın  evlâtların, haklarında 
gösterm iş olduğun itimadı 
sarsm ıyacaklardır ve seni yal­
nız ebediyen isabetsizliğe uğ 
ratm ıyacaklardır.
Peyami SAFA
yalist cephesinin arkasında, 
bir de, mânevi değerlerin mi- 
sakı, insan ruhunun sonsuz 
yaratıcılığını ve maddeye hâ­
kin iyetini anlamış bir kültürü 
vardır, istik lâl Hârbi sırala­
rında, İstanbul’un Dergâh gi­
bi dergilerinde Bergsonizıt.in 
bütün genç ruhları sarması, 
Batı materyalizmine karşı 
duyduğumuz kini tadil .den 
bir Batı hayranlığının im -ta­
zene unsuru olmuştur.
A tatürk  bu kültür hayran­
lığının yarattığ ı fevrime-.dr.
Milletleri büyüklerine bağlı, 
yaıı duygu, onların vücutların­
dan değil, şahsiyetlerinden ge­
lir. Kökleri toplumun ruh;.ııa 
dalan bu şahsiyet ölümsüz­
dür, A ta tü rk ’ü yaratan  ve 
yaşatan fikirle beraber eseri 
ve şahsiyeti de yaşıyor. Böy­
le düşünmek bir ebedilik io- 
mantizmi değildir ve A tatıirk 
gibi bütün sosyal mesele'« ri- 
mizin önünde gidercesine yaşı- , 
yaıı büyük bir ölünün mersi­
yeye de, Kerbelâ çığlıklar na 
da ihtiyacı yoktur.
B U G Ü N
İK İN C İD E :
ATATÜRK Yazan: Falih Rıfkı ATAY 
Bir ölmezin bekaya göçtüğü gün: Nurettin ARTAM 
Bizi affet Atatürk: A. Rıza Erem 
B E ŞİN C İD E :
Yirmi yıl evvelden bugünü gören büyük ATATÜRK
S E K İZ İN C İD E :
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
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A  t  a  t  I I  r  k
A TATüRK'iin ölümü üs­tünden onüç yıl geç. 
ti. Öliim, yaşam aktan 
bpşka bir şey yapmıyan fâ ­
nileri toprağa, insanlığa veya 
milletlerine hizmet eden a- 
de.mları tarihe gömer. Topra­
ğın içinde olduğu gibi, zaman 
geçtikçe tarihin sayfaları irin­
de de çürüyenler, unutulanlar 
ve nihayet anılma* olanlar var­
dır. Yeni bir çağın tarihi, es­
ki çağın nice bin şöhretinden 
pek azım hayatta  bulur. Va. 
kanüvis tarihleri fâni “İSye- 
m ut” lerin mezarlığından baş­
ka nedir?
Asıl ölmezlik vasfını Kaza­
nanlar, ilim hayatında veya 
İnsan topluluklarının havalın­
da yeni bir çığır açan ink.lâp. 
Çılardır. Her İlmî buluş “duran 
dünya” yı döndürmez. Her za­
fer, bir devleti inkırazdan kur­
tarm az ve her ıslahatçı, bir 
m illetin hayat kudretini değiş­
tirmez.
A tatürk, hem Türkierin dev­
letini inkırazdan kurtaran  bir 
zaferin kahram anı, hem de 
milletinin hayat kaderini de­
ğiştiren yeni bir nizamın kah­
ram anıdır. Onun için yıllar geç- 
dikçe daha büyüyerek yaşa­
m aktadır. Büyüklüğünü gittik­
çe daha arttıran  sebeplerden 
biri, onun kolay gibi yaptığı ve 
kolay gibi ayakta tu ttu ğ a  in. 
kıiâpları koruyabilmek için çek­
tiğimiz zorluklardır. Hepimiz 
bu inkılâpların zarurî okluğu­
na inanıyoruz. Onları sadece 
korumak içiıı bunca giçlük 
çekiyoruz. Bu hal, şimdi yaşa­
m akta olanların o inkılâpç dan 
ne kadar küçük ve inandıkları 
millî dâvalar uğruna fedakâr­
lık edebilmekte o inkılâpçıdan 
ne kadar az iradeli olduklarını 
gösterir.
A tatürk, bu uğurda kendini 
birdenbire Türk tarihinin en 
büyükleri arasına katan zafe­
rini ortaya atm ıştı. Bugün ya­
şam akta olanların aynı fikir 
savaşına karar vermekle tehli­
keye koyacakları şey birkaç 
yüz lira maaşlarından ve ta ­
rihte birkaç gün bile yaş m a­
sına imkân olmıyan gündelik 
şöhretlerinden ibarettir.
A TATÜRK’iin ideali lü r k  Milletini “yaşatm ak” ve onu yeniden “tarihî 
şerifine kavuşturm ak” tı. 
Türkler, onun kumandası nKın- 
da dövüşerek, Oir millet için 
yaşamanın ilk şartına, hiir-yet 
ve bağımsızlığa kavuştular ve 
geni onun liderliği altında. Os­
manlI saltanatım  inkıraza gö­
türen  müesseseler ve gelenek­
le! nizamını yıkarak, tarihî 
şereflerine kavuşmanın ilk şa r­
tını, kültürde ve medeniyette 
bir yeni çağ topluluğu o'mak 
imkânlarını kazandılar.
A lattirk yaşadığı kadai bir­
kaç defa suykast tehlikesi a t­
latm ıştır. Türk kurtuluşunun, 
biri şuurlu biri şuursuz iki 
düşmanı, dış düşmanı va iç 
düşmanı onu öldürmeğe kalk­
mıştır.
Bugün de ayıtı suykast. dı­
şarıdan ve içeriden, A ta tü rk ’­
ün Türk Milletini kurtarm ak ve 
on« tarih î şerefine yeniden 
kavuşturm ak için yara ttığ ı ni­
zama Yoğrulmuştur. Bu n zam 
yıkılmış değildir: Fakat yara­
lanmamış olduğu iddia ‘ dile­
mez.
İkbal politikacıları birkaç 
yıldanberi irticaa A tatü rk ’ü 
satarak  geçinmektedirler. Bu 
fâcia, irticaın halk kuvvetleri­
ne hâkim olduğunu kabul e t­
mekten ve ikbal nimetlerin’ el­
de etmenin ve elde tutmanın 
sağlam vasıtası irticaa ya­
ranm ak olduğu fikrine saptan­
m aktan ileri gelmektedir.
Demokrasi hüriyetlerinin,
Malim A lyot 
v a z i f e s i n e  
başladı
Bir m üddettenberi izinli bu­
lunmakta olan Basın, Yaym ve 
Turizm  Genel Müdürü D oktor 
H alim  Alyot dün sabahtan it i­
baren vazifesine tek rar başla­
m ıştır.
Yazan:
F A L İ H  RI FKI  A T  A Y
millî kurtuluş dâvasını müda­
faasız b ıraktığı gibi bir şüphe, 
ergeç .bizzat bu hüriy itleri yı­
kar, Demokrasi, bir mi'letin 
gerilemesini mukadder kılan 
meşum bir müessese değildir. 
Demokrasi, bir memleketin iyi
kuvvetlerine Seferber olmak ve 
fenalığa karşı savaş açmak hü- 
riyetlerini de verir. Faka* de­
mokrasinin başka bir vazifesi 
daha v ard ır: Millet, ve htt» iyet 
düşm anlarına hüriyet verme­
mek! En ileri demokrasilerde
komünizme hüriyet verilmedi 
ğini görmüyor muyuz? Bunun 
sebebi, komünizmin hüriyet 
düşmanı olması değil midir? 
İrticaın millet düşmanı oldu­
ğunu söylemekte tereddüt ede­
bilir miyiz?
Bahaneleri bırakalım. âta 
İİirk’üu soyundan gelme millet 
adam ları olduğumuzu ispat 
etmeğe bakalım.
Tedavüldeki oara 
bir haftada 30 
milyon lira arttı
Tedavüldeki banknotların a r­
tış ı devam ediyor. Dün yayın­
lanan M erkez Bankası sitüas- 
yon cetveline göre 3 Kasım 
1951 4e banknot m ik tarı bir 
m ilyar 128 milyon lira  olduğu­
na göre b ir haftada otuz m il­
yon. liralık b ir a r tış  olm uştur. 
1950 temmuzunda tedavüldeki 
para 890 m ilyon liradan ibaret 
bulunmasına göre o tarih ten  be 
ri 268 m ilyon lira lık  b ir  artış 
vaki olmuş dem ektir. Bu artı­
şın b ir kısm ının m uvakkat kre­
dilerden ileri geldiği ifade e- 
dilm ekte ise de bu muvakkat 
kredilerin  ne zaman sona ere­
ceği ve bunların  ne zaman ka­
panarak tedavül kısmında bir 
azalma husule getireceği zihin­
leri işgal eden b ir nokta teş­
kil etm ektedir.
Mahkemelerde:
D ü n  8 d âva  
n etice len d i
Dün Birinci Ağır Ceza Mah­
kemesinde 8 dâva neticelenm iş 
ve karara bağlanmıştır.
Bunlardan E tim esğut’un Do- 
durga köyünden Feyzi E rdo­
ğan’ı öldürm ekten sanık Hacı 
Abdullah Erdoğan 12 yıl ağır 
hapse ve 3 bin lira ölüm tazm i­
natına mahkûm olm uştur. D i­
ğer sanık Ahmet Erdoğan ce­
zaevinde olduğu için hakkmda- 
ki dâva düşmüştür.
Gene Bâlâ ilçesinin Ağacaa- 
li köyünden M evlût Şahin'in 
başına değnekle vurup ölümü­
ne sebep olan bağ bekçisi Sıd- 
dık Şahin de 3 yıl dört ay ağı'r 
hapse ve 2 bin lira ölüm taz­
m inatına mahkûm olmuştur.
Fevzi Çubuk’tın 
bıçaklanmasına ait dâva
Bir müddet evvel T okat M il­
letvekili Fevzi Çubuk’u evinde 
bıçakla yaralam ış olan Celâdeti 
tin E vren’in muhakemesine 16 
kasım  perşem be günü Ankara 
B irinci Ağır Ceza Mahkeme­
sinde başlanacaktır.
Savcı, C elâlettin E vren’in 
paraya tamaen katle teşebbüs 
ettiğ i iddiasiyle sanığın Ceza 
Kanununun 450 inci maddesine 
göre cezalandırılm asını is te­
m ektedir. Bu madde idam ceza­
sını âm irdir. Ancak, fiil teşeb­
büs halinde kaldığı için 24 se­
ne hapse tahvili mümkündür.
Fevzi Çübuk dâvasına müda- 
hil avukat olarak Asım Ruacan 
girecektir.
D iğer taraftan, sanığın da 
m illetvekili hakkında mühim 
iddiaları vardır. Çok enteresan 
safhalar arzedeceği şüphesiz o- 
lan bu dâvanın bazı celseleri­
nin gizli görülmesi pek muh­
temeldir.
Dinî nikâh yapan ticaniler
Ticanî âyin ve propagandası 
yapmaktan hapse mahkûm edi­
len ve üçer ay cezalarını ta- 
mamlıyarak çıkan Halkavun 
bucağının Güvenç köyünden A- 
li Perçin, Mehmet Perçin ve 
5 arkadaşı aleyhlerine yeniden 
5 inci Asliye Ceza Mahkcme- 
I sinde kanunî m erasim  yerine 
getirilm eden dinî nikâh yap­
m aktan dâva açılm ıştır.
Sanıklar zabıtada verdikleri 
ifadelerin i reddetm işlerdir. Sav 
cı şah itlerin  ifadelerinin alın­
masını istemiş, Mahkeme N a­
hiye M üdürü ve Jandarm a K o­
m utanının dinlenmesine karar 
vermiş ve duruşma başka bir 
güne b ırakılm ıştır.
Büyük yas 
günümüz
Nevin Arican
Milli Mücadele Kahramanı, 
İnkılâp Kahramanı Dâhi A ta ­
mızı kaybedeli tam on üç yıl 
oluyor. Cumhuriyetle beraber 
yurdumuza yetirdiği ve yerleş­
mesi için bekçiliğini ettiğ i bü­
yük inkılâpları, eserleri ile be­
raber A ta tü rk  de her Türkün  
kalbinde yitikçe derinleşen bir 
sevgi ve say y ı ile daima yaşı- 
yacaktır. H er ne yana baksak 
A ta tü rk ’ün ileri görüşü, ze­
kâsı, cesareti, gayreti pahası­
na başardığı eserlerle karşı 
karşıyayız. Yurdunu seven, 
yurdunun yükselmesini istiyen  
hangi Türk A ta tü rk ’ü ve eser­
lerini küçümseyebilir?
A ta tü rk  kendinden önce gel­
m iş olan bütün büyüklerin  
hepsinden daha büyüktü. Çün­
kü cemiyeti, kadını, erkeği ile 
birlikte bir bütün olarak ilk 
defa o gördü.
Türk kadınına şer’i hüküm­
lerin verdiği ıstırabı herkesten  
çok anladı ve kadına erkekle 
eşit haklar verdi. Medeni K a­
nunu yetirdi; kadını aşağılık 
duygularından kurtardı, kadı­
nın hakkım , şerefini, haysiye­
tini korudu. Milli eğitim  dâva­
sında da kadınla erkeği eşit 
tuttu .
Yüzyılların nadir yarattığ ı 
dâhi kısa bir zamana çok bü­
yü k  inkılâplar sığdırdı. Y u r  ■ 
dnmuzu Batı medeniyetine u- 
laştırmak için gayret sa rf etti.
Ulu A tam ızı çok çabuk kay­
bettik. Sağ olsaydı, aramızda 
yaşasaydı yurda daha birçok 
yenilikler getirebilirdi. B ir zc- 
' kâ, bir heyecan kaynağı A ta ­
mızın, hepimizin sevdiği, say­
dığı Ulu ötıder’in arkasından  
havasına kapılarak, yaptıkla­
rının hepsinin doğruluğuna 
inanarak yürüyorduk. K ısa za­
manda yüzyıllara sığmıyacak 
işler başarıldı. Ne yazık k i bü­
yük yas giinii hiç beklenmedi­
ği bir zamanda geldi. Sevgili 
Atam ızı daha çok işler başara­
bileceği bir yaşta kaybettik.
Ona bütün Türkiye ağladı 
demek azdır; bütün dünya ağ­
ladı. Yabancı basınlar günler­
ce onun büyüklüğünü, eserleri­
ni yazdı, övdü.
Aradan tam on iiç yıl geçti. 
On üç yıldır hep içimizde A ta ­
m ızın ışığı yanıyor. Onun yo­
lundan dönmek, onun inkılâp­
larına el ve dil uzatm ak hem  
A ta ’ya, hem Türk Milletine 
yapılacak en büyük ihanet ol­
duğunu biliyoruz. H er birimiz 
bir A ta tü rk  çocuğu olarak o- 
nun ülküsünü kalbimizde yaşa­
tıyor ve bizden sonrakilere de 
devretmek için çalışıyonız.
On üçüncü yıldönümünde 
Atam ızı anarken içimizde her 
yıldan daha başka bir acı var. 
Bu yıl aramızdan 
nun eserlerine dil uzattılar; 
heykellerine el uzattılar.. Y ir- 
rnibir milyonda birkaç kişinin  
bile böyle kötü bir harekete 
girişmesi hepimizi incitti. A n ­
cak bu hareketi yapanlara kar 
şı bütün milletin duyduğu nef­
ret, bütün gençliğin hareketi, 
asil duygusu acımızı ha fifleti­
yor.
Bir ölmezin 
bekaya 
goçtugu gun. . .
Kendimin de olsa, şunun fn.nun 
beğenip beğenmiyeceğiıv u- 
m ursam ıyarak, bugün şu dört 
ımsraımı soluk çiçeklerden 
yapılmış bir demet gibi, O’- 
ntın ebediyet uykusunu uyu­
duğu mermer sandukan.n ü- 
zerine koyuvereyim:
Milletvekillerinin 
gazetecilerle sık 
teması istenmiyor
Gazetecilerin Meclis gazinosu 
na girmemesi hakkında Başkan 
lık  Divanının vermiş olduğu k a ­
rar, dün milletvekilleri arasında 
da gtinün meselesi olm uştur 
Evvelki gün üç kişilik bir heyet, 
idareci üyelerle tem as ettiği g 
bi, dün de bu teşebbüslere de 
vam edilmiştir. Dün İstanbul ve 
A nkara gazetecilerinin parlâ 
mento muhabirlerinin m üşterc 
ken yaptık ları tem aslar netice 
sinde edinilen intiba, bilhassa 
Refik K oraltan’m gazetecilerin 
milletvekilleri ile sık sık tema, 
etmelerini arzu  etmediği in tiba­
ını uyandırm ıştır. Buna m uka­
bil Başkanlık Divanı âzalarının 
bir kısmı, gazetecilerin gazino 
ya girmesine ta ra fta r  olduğu 
gibi, D. P. Grup İdare Heyeti â 
za lan  da hâdiseyi tamamiyle 
gazeteciler lehinde tefsir ve ka 
bul etmektedir. Dün Parlâm ent 
muhabirleri, Meclis Başkam Re­
fik K oraltan’ı da ziyaret etm iş­
lerdir.
Bu ziyaret sonunda Ankara, 
İstanbul, İzm ir ve Adana gaze­
teleriyle ajansların  parlâm ento 
muhabirleri tarafından müşta- 
rek bir yazı hazırlanm ıştır.
Bu yazıda Meclis Başkanı ile 
yapılan temas şu şekilde anlatıl­
m aktadır :
“Parlâm ento muhabirlerinin 
Meclis gazinosuna kabul edilme­
meleri hakkında Meclis B aşkan­
lık Divanının aldığı karar, ga­
zeteciler arasında olduğu kadar, 
teşriî hayatın m ânasını kavra­
mış milletvekilleri arasında da 
teessürle karşılanm ıştır.
Meclis idareci üyelerinin va­
ziyeti te tk ik  edip, kararı tâdil 
vaadlerine rağm en parlâm ento 
m uhabirleri bugün Meclis B aş­
kanı Refik K oraltan’ı m akam ın­
da ziyaret ettik ten  ve kendisiy­
le konuştuktan sonra derin bir 
hayal sükutu ile yanından ay ­
rılm ışlardır. Parlâm ento muha-ı 
birleri, K oraltan 'ı ziyaretleri sı 
rasında, bıı mesleğin en eski vs 
değerli rükünlerinden birisi o- 
lan Enis Tahsin Til'in bugünkü 
fıkrasını okuyarak söze başla­
m ışlardır. Bu fıkrada, sa ltanat 
ve istibdat devirlerinin Meclisi 
Mebusanmda bile gazeteciler de­
ğil gazinoya, koridorlara ve en ­
cümen odalarına dahi rahatça 
girebildikleri gibi siyasî mevzu­
lar hakkında da diledikleri ile 
konuşabildikleri belirtiliyordu.
K ora 'tan  bu fıkranın sonuna 
kadar okunmasına tahammül 
göstermeden, "anlaşıldı, anlaşıl­
d ı” diye söze başlamış, ve gaze­
tecilerle lalettayin ziyaretçi ve 
dinleyiciler arasında b ir fark  
bulunmadığını sarahatle ifade 
ederek, bu kararın  Meclis Baş­
kanlık Divanınca alındığını söy­
lemiş ve milletvekillerinin gazi­
nolarında rahatça konuşabilme- 
leri endişesinin de bu karara â- 
mii olduğunu ilâve etm iştir.
A tam ız rahat uyu! Arkanda  
Cumhuriyeti, inkılâpları koru­
yacak öyle kuvvetli, öyle genç 
ve dinç bir nesil var ki dünya 
durdukça senin eserlerin de 
her zaman sağlam, dimdik a- 
yakta  duracaktır.
Parlâm ento muhabirlerinin ik­
na edici deliller serdederek bu 
bazıları o- haklı taleplerini m üdafaa yolun- 
" daki bütün izahlarına rağmen 
K oraltan’m kanaatinde b ir deği­
şiklik olmadığı teessürle görül­
m üştür. Ve kendisi de bu kana­
atini m uhafaza ve m üdafaa et­
tiğini ifade etm iştir. Gazetecile­
rin bu mevzu hakkındaki sözle­
ri bitmeden “B aşka bir isteğiniz 
var m ı? ” diye ayağa kalkarak 
bu kararın  değişmiyeceğüti be­
lirten bir eda ile gazetecileri u- 
ğurlam ıştır.
Sonbaharın sararan güllerinin 
gerçekten
Benzi uçmuş birer öksüz gibi 
soldukları gün;
Yurdum un kızlarının hasrete 
yaş dökmekten
O samur saçlarını kalır ile yol­
dukları gün.
Bir çınarın bir fidan gibi in tan  
toprağına seriliverdiği günün 
üzerinden onüç yıl geçti. H al­
buki daha dün mavi gc- 'e ri­
nin ışığında gözlerimiz ka­
m aşır gibiydi. Bir gün önce 
ahenkli ve kudretli cümlele­
rini hayran kulaklarımızla 
dinliyorduk sanki. E tnografya 
Müzesine doğru bütün dünya 
milletlerinin uğurladığ ta ­
butunun arkasından dün yü­
rümüş gibiyiz.
A tatürk, bize haşmetten en yu­
muşak tevazua kadar her şe­
yin dersini vererek Hakka 
yürümüş, ebediyet âlemine 
göçmüştü:
“Ne mutlu Türk’üm, diyene!” 
diye övünen: “Bir Türk jün- 
ya.va bedeldir!” diyerek bü­
yük milletini öven O idi.
Gene O idi ki daha ölümü hatır, 
larda bile değilken:
“Benim nâçiz vücudum bir gün 
elbet toprak olacaktır. Fakat 
Türkiye Cumhuriyeti il“ ebet 
payidar kalacaktır.” demiş; te 
vazuunu da şöyle bir cümle­
ye sığdırm ıştı:
,“Ben bu vatana ve bu millete 
ne medyun olduğum vazife­
den, ne de diğer vatandaşla 
rınıdan fazla bir şey yapmış 
değilim.”
Onun vatan topraklarına gömü­
lüşü, bir Gazi’ııin bir .Şehit, 
biı V atandaş’ın bir Vatan o- 
luşu gibi bir şeydi. Onüç yıl­
dır, Fâni M ustafa Iîrimal, 
her gün biraz daha vatan 
topraklarına kalbolur, fakat 
Ebedi ve Baki A tatürk’ün 
gönüllerimizde bizdenleşir. 
Nesiller, nesiller, nesiller de 
ğişecek; asırlar, asırla1', a- 
sırla r geçecek hep bu öyle 
olacaktır.
Biz, her kasımın 10 unda Bay­
raklarım ızı fâni M ustafa Ke­
mal için yarıya çekeriz; fa ­
kat her 11 kasımda ölm *r A 
ta tü rk  onu gönderinin -â ıı 
cuııa kadar yükseltir.
Bu ölüm yıldönümünde bile onu 
andıkça ölümü unutmak, ya 
şamak isteriz.
Anıt - Kabrin yakında tam am ­
lanacağını ve fâni Mustafa
s K em al’in oraya göçeceğini 
müjdeliyorlar. Rahmetli ha­
yatında iken gömüleceği yer 
için hiçbir vasiyette bulun­
muş değildi. Bunu sayın pro­
fesör A fet înan’ın hâtırala­
rından öğreniyoruz. Yalnız 
bir şey daha öğreniyoruz ki 
benim yıllarca önce bu sütun­
larda ortaya attığım  bir dile­
ğimi destekliyor. Bir akşam 
A tatürk  şu arzusunu söyle­
m iştir:
“Memleketin bütün sınır boyla­
rından getirilecek toprak ü- 
zeı-inde yatm ak.”
Onun kalan kemiklerini, ge 'çek­
ten, böyle bütün vatanı tem ­
sil edecek bir toprak kümesi 
altında yatıralım .
Bizden A tatürk, bundan on üç 
yıl önce bugün bekaya “Öç­
tü. Lâkin her zaman '-izde, 
lıer zaman bizimledir. Ölüm 
yıldönümünde de h a tr 'ıy a -  
lım ve inanlım ki, ölmedi.
Bağışla, yanıldım; hayır ölme­
din;
Göklerde değilsin, gönüllerdesin.
“Soyum un kalbine göçeyim” de­
din,
Gönülden gelecek her zaman se­
sin.
Her zaman ırkım a büyük baş
A ta m,
Tanrılaş gönlümde, Tanrılaş 
Atam .
N urettin  A R TA M
DÜNKÜ
MECLİS
Yeni seçilen milletvekil­
leri yemin ettiler
Büyük M illet M eclisi dün 
saat 15 te toplanm ıştır. Dünkü 
toplantıda, Halil Özyörük ile 
Rıfkı Salim Burçak’ın istifa la ­
rına ve Birleşm iş M illetler Ge­
nel Kurul toplantısına giden 
Fuat K öprülü’ye Samet Ağa- 
oğlu’nun vekâlet edeceği hak- 
kmdaki Cumhurbaşkanlığı tez­
kereleri okunmuştur. M üteaki­
ben Trabzon M illetvekili Tev- 
fik Koral ve Denizli M illetve­
kili Hüsnü A kşit’in vefat e ttik ­
lerine dair Başbakanlık tezke­
releri okunmuş ve ayakta ik i­
şer dakikalık tazim duruşu ya­
pılm ıştır.
Federal Alman Cum huriyeti­
ni ziyaret için on m illetvekili­
nin davet edildiği . Başbakan 
tarafından bildirilm iş ve bu 
m illetvekillerinin kendi parala­
rı ile seyahat edecekleri ve A l­
manca bilenler arasından ayrı­
lacakları ifade edilm iştir.
Dünkü gündemin en son mad 
desi komisyon seçim leri olduğu 
için, müteakiben seçim lere ge­
çilmiş ve komisyon üyeleri tes 
bit edilmiştir,
Ayrıca, dünkü toplantıda ye­
ni seçilen m illetvekilleri ve bu 
arada C.H.P. Sivas M illetveki­
li Reşat Şem settin S irer ile 
Sinop M illetvekili M uhtar A- 
car yemin etm işlerdir.
M em ur ta s fiy e  
ta sarısı
Bakanlıkların zat işleri mü­
dürleriyle hukuk m üşavirlerin­
den müteşekkil bir komisyonun 
D, P. Genel Kongresinin kara rı, 
na uyarak m em urlar hakkında 
bir tasfiye kanunu hazırlam a­
larına ka ra r verilm iştir.
T asan , sicilli bozuk olan bü­
tün m em urlarla kendisinden is­
tifade edilemiyen m em urların 
derhal tekaüde sevkedilmelerini 
sağlayacaktır.
Bu tasarı ile on bine yakın 
memurun tekaüde sevkedilebile- 
ceği tahmin ed ımektedir.
Genç bir hekimimiz 
Amerika’ya gitti
Genç ve kıymetli doktorları­
mızdan ve Millî Savunma Bakan 
lığı Temsil B utum  Başkanı Kur 
may Y arbay Hakkı A tıl’m  yeğe­
ni Çocuk H astalık ları m ütehassı­
sı Dr. B urhan Say, Tennessee 
eyaletinin Nashville şehrindeki 
M eharry Medical kollejinde gö­
ğüs ve tüberküloz üzerinde çalış 
inak üzere A m erika’ya gitm iş­
tir.
Beyannameciler
Gazetemize karşı mahut be­
yannameyi neşred enlerin Sav­
cılıkça alınan ifadeleri tamam­
lanarak dosya Sulh Ceza Y ar­
gıçlığına gönderilm iştir. Be- 
yannamecİlerin muhakemesine 
önümüzdeki günlerde başlana­
caktır.
Sendika olağanüstü 
toplantısı
Düıı saa t 15 te uzun bir top­
lantı yapan A nkara Lokanta, o- 
tel ve eğlence yerleri işçileri sen 
dikası idare heyeti, görülen lü­
zum üzerine olağanüstü büyük 
kongreyi 20 Kasım 1951 günü 
toplamağa kara r vererek kendi 
kendini feshetm iştir. 20 Kasımda 
yeni seçim yapılacaktır.
Sendikanın normal seçimine 
G ay daha zaman bulunm akta­
dır. Yeni seçime kadar Sendika 
başkanı sendikayı temsil edecek­
tir.
Parlâm ento muhabirleri te­
essürle K oraltan 'm  yanından 
ayrılmışlardır. Bununla beraber 
Başkanlık Divanının bu kararı 
tek ra r te tk ik  ederek değiştire­
ceği um ulm aktadır. Bu olmadığı 
takdirde Parlâm ento m uhabirle­
ri, cemiyetleri vasıtasiyle D. p . 
Grup ida re  Heyetine m üracaat 
edecekler ve kararın  değiştiril­
mesi hususunda Grupun tavas­
sutunu istiyeceklerdir.
T ürk D evrim  
O cak ları
Yakında kurulacağını bild ir­
diğimiz “T ürk Devrim Ocakla- 
Vı” nın aralık  ayı başında re s ­
men faaliyete geçeceği haber &- 
lmmıştır.
Üzerinde büyük bir titizlikle 
çalışılan ocak ana prensipleri 
son halini almış olup, bugünler­
de gazetelere verilecektir.
Ocakların, aydın çevrelerde u- 
yandırdığı yankılar devam e t­
m ekte ve duyduğumuza göre, 
şube çalışmaları için, yurdun 
muhtelif yerlerinden k u rucu la rı 
m üracaatlar vaki olm aktadır.
Ulus’un Edebî Romanı:
— Bu, diye düşündüm, ilk de 
fa  anne olacak bir genç kadı­
nın tabiî görülebilecek bir ü- 
züntüsüdür. amma, yarın öbür 
gün vücudünüıı şekli, binim 
boş buğazlığıma imkân o- ak­
madan, her şeyi ifşa edince a- 
lışacaktır.
O günden so n ra .a rtık  !-eli­
dimde büyiik bir değişiklik, bir 
emniyet hissetmeğe başladım. 
Adetâ içimdeki ağır, siyah kül 
çeler halindeki bîr takım , isim 
leri denizlere boşaltmışım gibi 
hafiflemiştim . Pusular yıkıl­
mıştı. Hâzinesinin başına en 
kuvvetli muhafızını dikmiş bir 
zengin gibi bütün endişelcı den 
uzaktım. Hoş, endişe, dediğim 
şey de benim içimin, yarı has 
ta ve mariz ruhumun piiskür- 
düğü, duman halinde bir ta ­
kım siyah gölgelerden ibaret­
ti ya!.
insan, benim gibi olunca, ağ­
zından değil, burnundan i  yen 
bir mahlûk haline gelir ve ,stı-
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rap çekebilir. Saadeti iyi kul­
lanmak, düşünerek ve bilerek 
kullanm ak lâzım.
K ararım ı verdim:
Kafatasım ın içindeki bu sim 
siyah, sarm aşık dallan  v e r i  yı­
lan lar gibi duvarlara sa ıtr .ş  il 
letli düşünceleri artık  söküp a- 
tacağım . Mesut olmağa çalışa­
cağım. Tam bir ruh huzuru i- 
çinde iyi bir koca, iyi bir baba 
olacağım.
Bu kararı beıı de beğeniyo­
rum. F akat gene kendi kendi­
me:
— Çok güzel olan fikir ve ka 
ra r la r  vardır ki, işlemezler, ger 
çekleşmezler, bunu da düşün­
melisin.
Demekten kendimi alamıyo­
rum.
Tatilin hiç olmazsa yarısını 
istasyonda geçirmek hususun­
daki Selma’nm isteğini haklı 
buldum ve hazînemiz, başka­
lar- tarafından ilk defa buıada 
keşfedildi.
Yengem, Selma’nm yüzüne 
ve karnına dikkatle baka baka, 
heyecanlı ve sevinçli, yerinden 
doğruldu:
— Kız, diye bağırdı, sende 
bir hal seziyorum.
Selrna, kıpkırmızı kesildi ve 
gülerek kaçtı. Yenge onu takip 
edecek oldu. Vaz geçirdim:
— Bırakın yenge, çok sıkı­
lıyor çünkü..
Başını iki ta ra fa  salladı:
— Yezitler sizi, m askaralar, 
maymunlar, böyle güzel bir şe­
yi bize haber vermezsiniz, öy­
le mi?
— Söyledim ya yengeç pim, 
o kadar utanıyor ki..
Yengenin çığlığını Selâmı a- 
ğabey de duymuştu. Belki de 
endişelenmiş olacak, tnerd'ven- 
lerde ayak sesi duyuldu:
—- Ne var, ne oluyoruz*
Onu karşıladım :
— Bir şey yok, bir şey yok..
Yenge ona yaklaştı, ku,ılgı­
na fısıldadı. Selâmi ağabey se
vinçle kaşlarını kaldırdı, gül­
dü, bir adım geri çekildi ye Sel 
ma’mn bulunduğu odaya doğru 
iki adım attı, bırakmadık Sol­
mamın çok sıkıldığını söyledik. 
Ellerini uğuşturdu:
. — Ooh, haşşöyle, değilnvi ya, 
karıcığını!
Ve, Selma’nm duyabilmesi i- 
çiıı yüksek perdeden bir öksü­
rük çekti, arkasından da kah­
kahayı bastı:
— Eeh, benden çekeceğiniz 
var.
Benim rica ve ısrarımla, ge­
rek yenge, gerekse Selâm- A- 
ğabey. ona hiç bir şey açma­
dılar. Selına, daima mahcup ve 
çekingendi. Onlar da gi di ve 
firari bakışlarla a ra  sırı onu 
tetkik ediyor, hafifçe gülüm­
süyorlardı. Selâmi Ağab-l, bu 
vesile ile bana bir de, içki zi­
yafeti çekti.
Büyük ziyafeti bilâhare ve­
recekmiş..
Yenge bir aralık beni kenara 
çek ti:
Doğumun nerede olacağını 
bazı tavsiyelerde bu-
....___  Vakit yaklaşırken onu
alıp A nkara’ya kadar götürece­
ğini ve muayene ettireceğini de 
söyledi.
sordu
lundu
H ayatım ız derin bir sükûne­
te gömülür gibi oldu. Aylar ya­
vaş yavaş geçiyor ve Sclma, 
günden güne ağırlaşıyor, O- 
nuıı daimi bir korku içinde ya­
şadığını sezer gibi oluyorum
İkide bir:
— Ah, diyor, doğurabilecek 
miyim acaba?
Onu bağrım a basıyor, teselli 
ediyorum, isterse, kendisini An 
k a ıa ’ya gönderebileceğimi o- 
radr. doktorların ve ebelerin ne 
zaı etinde doğurabileceğini söy­
lüyorum. Anlıyorum ki, . öyle 
istiyor. İlk doğum, zor olur­
muş Ya ölürse, im iş?.
- -  Ölürsem ve çocuğum ar­
kam da kalırsa!.
Beni dinliyor, dinliyor, tek­
ra r  yüzüme bakıyor:
— Evet, bu kadar anneler 
doğuruyor, ölmüyorlar. Ölüm 
vakaları pek az oluyor amma, 
içimde öyle bir his var ki. kor­
kuyorum. Hani, imkânını bul­
sam. doğurmaktan vaz geçece­
ğim.
N ihayet kararım ı verdim:
— Canım sevgilim, seıd An­
k a ra ’ya göndereceğim. ’"ııta- 
bık mıyız?
Bıı sözlerim ona diriltti. Tek 
ra r  başını göğsüme dayadı;
— Evet, gönder İh san ; Hiç 
olmazsa yakınımızda doktorlar 
bulunabilir. Fakat sen, gene 
yalnız kalacaksın bir müddet..
O günden sonra Selma’mn 
gözlerindeki gizli korku «ağıl­
dı, içinin rahatına kavuştu. O- 
dasında hiç durmadan bir şey­
ler dikiyor, benim ayak <.-sle- 
rimi duyunca ortada ne varsa 
alelacele topluyor:
— Sen görme ounları, sorup 
soruşturm a Ihsan!.
— Ne olursun sclma, bir iki 
parçayı göreyim...
— Hayır, olmaz İhsan. Güle­
ceksin, beni utandıracaksın ..
Annemin söylediğine bakılır­
sa, kendisine ve yavrumuz* bir 
çok şeyler hazırlıyormuş. Dikiş 
makinesi olmadığı için hayli 
sıkıtı çekiyormuş amma, gene 
beceriyormuş.
— Aman, diyor anileri ne 
güzel şeyler, görmelisin bir ke 
re.. Çocuğa bir takye dikmiş, 
kenarları beyaz kordelâlı, oem- 
be bir takye..
Bir ikindi vakti idi. Babama 
gidecektim. Munis’c atlıyarak  
evden çıkmış, dar natıkayı tu t­
muştum. Müthiş bir sıcak ı a r ­
dı ve hiç rüzgâr esmiyordu. Bu, 
şimdiye kadar bu köyde hiç 
rastlamadığım bir hava id1. Yol 
da bir askere rastladım . Kolu 
boynuna asılmış bir asker. Onu 
görünce atım ı durdurdum:
— Merhaba arkadaş!
Karşımda, yarı selâm verir
vaziyette durm uştu:
— Merhaba!. İhsan Bev sen 
misin?
— Benim..
Bir adım daha yaklaştı Soi 
elini uzattı, bu eli sıktım.
— Sana geliyordum Muallim 
Bey Sen beni tanımazsın.
— Hayır, tanımıyorum.
— Ben Yaban llyas’ın *’ğlu- 
yum; Osman.
(Sonu  V s ı)
Ölümünün yıldönümünde
BİZİ AFFET 
A T A T U B K !
Fâni vücudun bizleri öksüz 
bırakalı tam  on üç yıl oldu.. 
Her gün sana biraz daha yak­
laşıyor ve senin büyüklüğünü, 
eşsizliğini biraz daha kavrar 
gibi oluyor, her gün .sana olan 
minnetimiz biraz daha derinle­
şiyor..
Ne idi o günler A tatürk!... 
Birinci Dünya Harbinin m ağ­
lûbusun diye bizi (M oıdros) 
önüne yığıvermişlerdi.. Türk 
dünyasının ufukları kapkara i- 
di. Ökadar kapkara idi ki mem 
lekette, galip devletlerden bi­
rinin himayesine sığınm aktan, 
memleketin Doğusunu, Batısı- 
n. galiplerin istedikleri gibi 
parçalam alarına ve milleti e- 
sir etmelerine razı olm aktan 
başka çıkar yol gören ve gös­
teren sizden başka hiçbir kim ­
se kalmamıştı.. Daha Yıldırım 
Orduları cephesinden, (Mon­
dros) ' M ütarekesi hüküm leri­
nin memleketi nasıl bir felâ­
kete sürükliyebileceğini iık gö­
ren ve gösteren »iz oldunuz.. 
Nitekim  çok geçmeden felâket 
b ir çığ silindiri gibi mem­
leketi kapladı. Siz İstanbul’a 
geldiniz,. Şişli’deki evinizle 
M iralay ism et Beyin Süleyma- 
niye’deki evi arasında gizli giz­
li gidip gelmeğe başladınız,. 
Merhum Cevat ve Fevzi P aşa­
larla da görüştünüz..
Bu gizli görüşmelerde siz di­
yordunuz ki:
“A rtık , Osmanlı devletinin  
temelleri. çürümüş, ömrü bit­
m iştir. Osmanlı İmparatorlu­
ğu memleketleri tamamen par­
çalanmıştır. Ortada bir avuç 
Türkün barındığı ana yurt 
kalmıştır. Onu da taksim et­
menin çareleri aranmaktadır. 
Osmanlı devletî, onun istiklâli, 
Padişah, Halife, hüküm et hep­
si birtakım  mânâsız lâkırdılar­
dan ibaret kalmıştır. Galip 
devletler, millî istiklâlimizi, 
boğmaktadırlar.. Vatanın par­
çalanmasını hazırlamaktadır­
lar.. Saray ve onun hüküm eti 
düşman işgali altındaki İstan­
bul’da esir ve âciz vaziyete 
düşmüştür.. M illetin m ukad­
deratını bu m ahiyetteki bir hü­
kümete bırakmak inkıraza ken 
di elimizle boyun eğmek olur. 
O halde nenin ve kim in korun­
ması için, kimden ve ne muave­
net istenebilir?.. Esas Türk  
M illetinin haysiyetli ve şerefli 
bir millet olarak yaşamasıdır.. 
Bu esas ancak (tam  istiklâle 
sahip) olmakla sağlanabilir. 
Ne kadar zengin ve m üreffeh  
olursa otsun (istiklâ l) den 
mahrum bir millet medenî in­
sanlık karşısında uşak olmak 
mevkiinden yüksek bir mua- 
ameleye liyakat kesbedemez..” 
“Ecnebi bir devletin himaye ve 
sahabetini kabul etyıek insan­
lık vasıflarından mahrum ol­
maktan, aciz ve meskeneti i t i­
ra ftan  başka bir şey değildir. 
Filhakika bu derekeye düşme­
miş olanların, istiyerek başla­
rına bir ecnebi efendi getirme­
lerine asla ihtimal verilemez..” 
“Halbuki Türkün haysiyeti, 
izzeti nefsi ve kaabiliyeti çok 
yüksektir ve büyüktür. Böyle 
bir m illet esir yaşamaktansa  
mahvolsun daha, iyidir. O hal­
de ciddî ve hakikî tek bir ka­
rar vardır. O da, M illi H âki­
m iyete m üstenit kayıtsız şart­
sız m üstakil yeni bir devlet 
kurm ak!. (1) “Böyle büyük 
bir m illî gaye için ortaya atı­
lacakların bugün imhasını dü­
şünenler, yalnız saray, onun 
hüküm eti ve ecnebilerdir.. Fa­
ka t bütün memleketin iğfal e- 
dilmesini ve aleyhe çevrilmesi­
ni de ihtim al dahilinde görmek 
lâzımdır.. Ortaya atılacakların  
her ne olursa olsun gayeden 
dönmemeleri, memlekette barı- 
nabileceklerin son noktada son 
nefeslerini verinciye kadar ga­
ye uğrunda fedakârlığa devam  
edeceklerine işin  başında karar 
vermeleri icabeder.. Kalblerin- 
de bu kuvveti hissetmiyenle- 
rin teşebbijse geçmemeleri el­
bette evlâdır.. Zira bu takdir­
de hem kendilerini, hem de 
milleti iğ fa l etmiş olurlar.” (2) 
“Bu kanaatte olanların paro­
lası ise “Ya istiklâl ya ölüm” 
dür.." (.1) “M illetin istiklâlini 
gene milletin azim ve karam  
kurtaracaktır..” ( i )  “M uhtaç 
olduğu kudret damarlarındaki 
asil kanda m evcuttur..” (5).
iş te  İstanbul’da “C ev ıt \e  
Fevzi P aşalarla  Is tihzaratı 
Sulhiye Komisyonunda çalışan 
İsm et Beyden başlıyarak, E r­
zurum 'a gelinciye kadar tem as 
ettiğiniz bütün komutan, su­
bay ve baz1 devlet ricaliyle ou 
esaslar dairesinde görüşerek, 
aydınlatarak, inandırarak  ve 
an laşarak” 19 Mayıs 1919 da 
Sam sun'a çıktınız. Ya ;siiklâl 
ya ölüm parolası ve bayrağı 
altında milleti birleştirdiniz.. 
K urtuluş yolunu gösterdiniz.. 
(Erzurum ) ve (Sivas) Kongre­
lerini yaptınız. A nkara da B. 
M.M. Hükümetini kurdunuz.. 
1922 ağustosunun sonuna ka­
dar, gerçekten emsalsiz güç­
lükleri yenerek İnönü, S akar­
ya, Dumlupınar meydan mu­
harebeleri ile düşman ordula­
rını vatanın hariminde boğdu­
nuz.. (6) Ondan sonra neler 
yaptığınızı saym ağa bu sütun­
lar yetmez. Kısacası, bu zafe­
rin üzerine, milleti, geçirdiği 
felâket uçurumunun kenarına 
getiren âmillerin başında ge­
len içinden çürümüş, içtimai 
kıymetlerini çoktan kaybetmiş 
skolâstik hurafeci müessesele- 
ri’ yıktınız.. Onların y ıkıntıları 
üzerine, Kemalizm inkılâbı de­
diğimiz (Cumhuriyet) rejimini 
ve ondan ayrılm az siyasi, sos­
yal, kültürel ve ekonomik in­
kılâp müesseselerini kurdunuz. 
Memleketi ve milleti m ücade­
leye başladığınız gün ne va- 
dettinizse ona kavuşturdunuz.. 
Bugünkü haysiyetli, şerefli ve 
medeni insanlık âleminin hay­
ranlıkla ve imrenerek baktığı 
m am ur ve refahlı Türkiye'yi 
meydana getirdiniz.
[A li R im T e REİVİ]
sana minnet-
Onun için:
Türk  Milleti 
tardır..
★
F akat: Evet (fakat) ı var. 
A ta tü rk  bizi affet!.
H er milletin bünyesinde t eri 
görüşlüler, nankörler, kindar­
lar, garazkârlar, soysuzlar çı­
kabilir.. Bizde de bilhassa son 
b ir buçuk yıl içinde bunların 
çeşitlerine şahit olduk.. Bakı­
nız nasıl?
1 — İlkönce, tıpkı 1924 te 
(Terakkiperver), 1930 da (Ser­
best) F ırk a  denemelerinde ol­
duğu gibi 19 Mayıs 1945 te aç­
tığımız üçüncü denemede de, 
çok partili rejimi, (vatana ve 
millete daha iyi hizm et yarışı) 
değil, (sen in ben çıkayım) re­
jimi, (partilerin  birbirine düş­
manlığı) rejimi, (isnat, tezvir 
ve iftira) rejimi diye alanların 
çabucak türediğini ve memle­
ke tte  ne kadar çeşitli gayri- 
nıemnun varsa, ik tidarı yık­
m ak gayesinde birleşm iş bir 
kalabalık  yığını halini aldığı- 
n: gördük.
2 — Bu yetmiyormuş gibi 
b ir de buna (Millî husum et ka­
ra n )  kattık . Böylece milleti 
iki düşm an ' g rupa böldük. O 
kadar ki camilerini ayıran şe­
hirli, kahvelerini ayıran  kasa­
balı, birbirinin cenaze nam azı­
na gitm iyen köylü partiler gör 
dük.
3 — 1950 seçimleri ^ f e s i n ­
de, 1946 da olduğu gfii, (rey 
avcılığı) yapacağız diye (mu­
kaddes din duygusunu) kam ­
çıladık, politikaya alet ettik.. 
(Taassup) ve irtica artık ların ı 
cesaretlendirdik..
4 —  1950 seçimlerinden son­
ra, ilk yaptığımız iş, sizin kül­
tü r  inkılâbınız olan Türkçe e- 
zanı, A rapçaya çevirmek su­
retiyle; ihtiyari olmak şartiyle 
ilk m ekteplerde din dersi oku­
tulm ası için araladığım ız ka­
pıyı, ihtiyarilikten mecourili - 
ğe çevirmek suretiyle, devlet 
radyosunda kuran okutm ak 
suretiyle devletin din işlerine, 
(din) in de devlet işlerine ka­
rışm asına doğru büyük bir ge­
dik açtık..
5 — Bu ters ve dar görüş, 
çok geçmeden, taassup ve ir ti­
ca artık ların ı cesaret ve hare­
kete getirdi., ve Medeni Kanun 
yerine (mecelle ve şeria t), in 
iadesini; (pazar) yerine (cu­
ma) nın ta til yapılmasını Cum­
hurbaşkanım ızdan mektupla 
istiyecek. Ve Cum hurbaşkanı­
mıza “bu hâdiseler bunların 
m ünferit çalışmadığını ve bir 
teşekkül halinde olduklarını 
gösterir.” ve "M aatteessüf ir ti­
caın uyanm ağa başladığı bir 
hak ikat ve vakıadır.” (?) Mü­
şahedesini yap tıracak  kadar 
ilerledi..
Cum hurbaşkanım ızın bu ika­
zına ve daha evvel Türk  bası­
nının mütem adi ihtarlarına 
rağm en hüküm et erkân ı: 
“M emlekette irtica tehlikesi 
yoktur. (8) ” “Yurt içinde ir ti­
cai bir hareketin  mevcudiyeti­
ne delâlet edecek hiçbir ciddi 
sebep yoktur.” (9) demekte 
devam ederek, âdeta irtica h a­
reketlerini hoş görür bir tavır 
takındılar,. Bu, o hareketleri 
büsbütün cesaretlendirdi..
1 — "Kemalizmi, muazzam 
sa fsa ta” ve (ucube) diye va­
sıflandıran ve burada tek ra­
rından utandığım ız çok daha 
ağ ır küfürler savuran yazılar 
ve yazıcılar türedi..
2 — Mahkeme koridorların­
da ve hâkim huzurunda toplu 
b ir halde ezan okumağa, tek­
bir getirmeğe, nam az kılm ağa 
kalkışan tarikatç ı, m ürteci nü­
mayişlerine şah it olduk..
3 — İstanbul ve Sivas gibi 
bazı şehirlerin bazı camileri 
duvarlarına (heykellerin kırıl­
m ası din icabıdır) levhalarının 
yapıştırıldığını gördük..
4) H aeıbayram  camiinde ol­
duğu gibi, bazı camilerde (A- 
ta tü rk ) e küfür savuran vaiz 
taslak ları türedi..
5) Sarık, fes ve külâh gibi 
medenî k ıyafet inkılâbı kanu­
nuna aykırı ortaçağ k ıyafet­
leri ile pazar yerlerinde ve so­
kaklarda dolaşmak cesaretini 
bulanları müşahede ettik.. Bizi 
affe t A tatürk..
N ihayet heykellere tecavüz 
başladı: 1) Kastam onu ve Bur- 
sp.’nm bazı ilçelerinde A 'a tü -k  
fo toğraflarının yırtıldığım , ğöz 
lerinin bıçak oyununa hedef 
tutulduğunu gazetelerde oku­
duk..
2) A nkara’nın (E ryam anlar) 
köyünde.. Devlet Demirvolları 
hareket dairesinde.. T iftik Ce­
miyetinin NUmune Çiftliğinde.. 
Çubuk ilçesi karakolunda.. Ye- 
nidoğan Mahallesinde.. Aydm’- 
m Dalaman bucağında.. Balı­
kesir’in Burhaniye ilçesinde.. 
Eskişehir'in M uttalip köyünde, 
ve K ütahya’da.. A tatürk  büst- 
(Sonu S üncü sayfadajı
(1) N u tu k  S. S., .9, (2) s. Sİ, 
(3) S. 10, ( i )  S. 22, (S) Cilt 
2, S. SS7, (6) C. 1, S. 32, (7) 
9-1-1931, (9) Ocak ayında, (9) 
23-3-1931, İçişleri Bakam.
SİY A SI '
P A R T İL E R
6-11-1951 tarihli nüsha­
mızdan beri Le Monde’dan 
naklen neşredilmekte olan 
bu yazı serimizin devamı ve 
sonu, bugün dördüncü say- 
famızdadır.
İO/11/1951 ULUS
9)s4Ûfr£âiha
İki barış teklifi,
Rusya yıllardan beri yapm ak­
ta  olduğu silâhsızlanma propa- 
gandasiyle dünya halk  efkârında 
karışık lık lar yara tm aya m uvaf­
fa k  olmuştur. M ütem adiyen si­
lâhları azaltmak tek lifleri ileri 
sürer. Atom bom basının yasak 
edilmesini ister. B u propagan­
daya bakan bir insan, dem okra­
silerin silâhlanma, ta ra fta r ı  ol­
duklarım  atom  bombası yap­
m akla meşgul bulunduklarını, 
Rusya’nın da, silâhsız bir lıalde, 
bu faaliyete son vermeye çalış­
tığını sanır.
Silâhlanma m asraflarının a- 
ğ ırlaşm akta olduğu ve gerek İn­
giltere, gerek  Amerika'da taz ­
yikini günlük  hayat üzerinde 
gösterm eye başladığı bir sırada 
bu Rus propagandasını karşıla­
m ak ieabediyordu. İşte üç bü­
yük devlet, Birleşmiş M illetler 
Genel Kurulunun P aris’te  top­
lanm asın ı fırsat bilerek b ir ba 
rış , dalıa doğrusu silâhsızlanma 
tek lifi Heri sürmüşlerdir. Tekli­
fi ileri süren demokrasiler bunuıı 
Moskova tarafından kabul edil- 
lûlyeceğlni biliyorlardı. Nasıl ki, 
R us temsilcisi Vişinski, “ölü bir 
fa re ’’ olarak vasıflandırm ak 
teklifi hemen reddetmiş ve ken­
disi canlı bir fare halinde m uka­
bil bir teklif ileri sürm üştür.
Vişlnski’nin “ölü fare” saydığı 
teklifin m ahiyeti ned ir? Bunu 
Başkan Trtıman radyoda söyle­
diği bir nu tukla izah etm işti. 
HiUâsası şudur: 1 — Devletlerin 
bugün ellerinde bulundurdukları 
silâhların b ir bilançosu yapıl­
ması. Bu bilanço, Birleşmiş Mil­
letlerin m urakabesi a ltında yapı­
lacaktır. H er m em lekete m ü­
fettişler giderek s ilâh la n  ve 
teçhizatı sayacak, nevilerini ve 
m ik tarların ı te sb it edecektir. 
2 — Bu bilanço yapılırken, dev- 
Jetler top lanarak , silâhsızlanm a 
için prensipler arıyacaklardır. 
F orm üller bulacaklardır. 3 — 
B ulunacak form üllere göre si­
lâh lar azaltılacak tır, iş te  VI- 
şinski've göre dağın doğurduğa 
ölü fare budur. Halbuki, herhan­
gi silâhsızlanma' teşebbüsünde 
tak ip  edilecek m antıki hareket 
silsilesi bu olmalıdır. Elde ne k a ­
d ar silâh bulunduğunun tesbiti. 
A zaltm ak için bir formül aranıp  
bulunması. N ihayet silâhların o 
form üle göre azaltılm ası. Vi- 
şinskl diyor ki, bunu duyumca 
sabaha kadar güldüm ve uyuya­
madım.
Vişinski sabaha kadar uyuma- 
mışsa, güldüğünden ‘ değil, 
beliki Rus propagandasının k a  
raya çarpm ış olduğunu anlam ış 
bulunduğundan dır. Dünya halk 
efkârı barış teklifini m akul ve 
m antıkî buluyor. Rusya'nın bunu 
kabul etmemesinin sebebi, mey­
dandadır. Çünkü demirperde ge­
risindeki askerî hazırlıkları m ey­
d an a  çıkaracaktır. Silâhsızlanma 
propagandası yapan Rusya’nın 
kendisinin ne kadar silâhlı oldu ■ 
ğıınu gösterecektir. R usya’nın 
dem okrasilerden çok daha si­
lâhlı olduğunu anlatacaktır. İs te , 
bunun içindir k i, Vişinski te k ille ' 
“Ölü fare” diyor.
Vişinski’nbı ileri sürdüğü barış 
teklifi dört m addeliktir:
1 — Birleşmiş M illetler teşki­
lâ tına  dahil olan ve olmıyan bü­
tün devletlerin bir dünya kon­
feransına çağrılarak  silâhlı kuv­
vetlerin azaltılm ası. Bu konfe­
ran s 1 haziran 1952 den evvel 
yapılm alıdır. 2 — Beş büyükler 
— Ingiltere, Amerika, F ransa, 
Rusya, Çin —  diğer devletlerin 
de katılabileceği bir barış paktı 
te rtip  etmelidirler. 3 — Kore’­
deki m uharip birlikler on gün 
zarfında 38 inci a rz  dairesine 
çekilmelidirler. Kore top rak la­
rından yabancı birlikleri üç ay 
zarfında ayrılm alıdır. 4 — Bir 
"tecavüz te rtib i” olan A tlantik  
Paktı feshedilmelidir. iş te  VI- 
şinski’nm  barış teklifi de bndur. 
Bu teklifin mi, yoksa dem okra­
siler teklifinin mi “ölü fa re” ve 
gülünç olduğunu dünya halk  ef­
kârı takdir etm ekte güçlük çek- 
miyeeektir.
Vişinski’nin istediği şuna va­
rıyor: Devletlerin elinde ne k a­
dar silâh bulunduğu bilinmeden, 
silâhları azaltm ak  İçin konferans 
toplanması. S ilâhlar hangi kıstas 
üzerinde azaltılacak? Rusya’nın 
silâh altında yüzlerce tümen 
askeri vardır. K abul edilecek bir 
silâh seviyesine göre ayarlana­
caksa muhtelif devletlerin silâh­
ları ne kadar aza lacak ?  Bugün 
her devletin elinde ne k ad a r si­
lâh  bulunduğu bilinmezse silâh­
la n  azaltma muamelesi nasıl 
yapılabilir? Bazı devletlerin çok 
silâh lı olmalan dolayısiyle belki 
de bazı devletler silâhlarını hiç 
azaltnuyacaktır. Ezberden İş ol­
m az.
K ore’den askerlerin çekilmesi, 
A tla n tik  Paktının feshi gibi te k ­
lif le re  gelince; işte asıl “Ölü fa ­
re  bunlardır. Yabancı askerler 
K o re ’den çekilsin. Güzel; fa k a t 
e r te s i gün  Kore’yi komünistlerin 
is tilâ  etmiyecekleri malûm m u­
d u r?  A tla n tik  Pakt, feshedilsin; 
f a k a t R usya tecavüz politikasın­
dan vazgeçecek mİ ? Doğu Av- 
n ıpa’dan çekilecek mi? Komşu­
larını ve dünyayı rahat b ıraka­
cak mı ? A tla n tik  Paktı Rusya’­
nın k ışk ırtm ala rın a  karşı bir 
cevaptır. R u sy a  demokrasilerin 
barış teklifini kabul etsin. Si­
lâhlarını aza lts ın . İyi niyetlerini 
göstersin. A tla n tik  Paktı kendi­
liğinden ka lk ar. Çiinkii ona lü­
zum kalmaz.
A hm et Ş ü k rü  ESM ER
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Rus notasına 
dair bir 
a ç ı k l a m a
Devlet Bakanı, Başbakan 
Yardımcısı, Dışişleri Bakan 
Vekili gazetelerden dikkat 
ve hassasiyet istedi
A nkara, 9 a.a. — Devlet Ba­
kam  Başbakan Yardımcısı, Dışiş 
le ri Bakan Vekili Samet Ağaoğ- 
lu  Ajansım ıza aşağıdaki beya­
n a tta  bulunm uştur:
“Sovyet Rusya Büyükelçisi ta  
rafından  Hükümetimize tevdi e- 
dilen ve A tlantik  P aktına g ir­
memizle ilgili bulunan yazı dola- 
yısile m atbuatım ızda Hükümetin 
bu hususta umumî efkârı tenvir 
etmediği iddiasından başlıyarak 
birçok yanlış haberlerin çıktığı 
ve bilhassa bazı gazetelerde bu 
meselenin Hükümete b ir hücum 
meselesi ittihaz edildiği teessür­
le görülm üştür.
Ehemmiyetli dış meselelere ye 
memleketin ve mevcudiyetimizin 
m üdafaasına a it haberlerin umu 
mî efkâra arzı zamanının tak­
dirinde Hükümetin mesuliyeti ol 
düğünü^ unutm am ak gerektir.
Millî emniyet ve istiklâlimi­
ze ve devletlerarası münasebete 
ler sahasındaki hareket serbesti­
mize taallûk eden siyasî bir te­
şebbüs karşısında Hükümetimi­
zin kendi görüşünü savunmakta 
ve m enfaatlerimizin icabım ye­
rine getirmekte en büyük bir has 
sasiyetle hareket edeceğinden 
herkesin mutmain olduğunda şüp 
he yoktur. Hal böyle iken, Sov­
yet Hükümetinin A tlantik  Paktı­
na karşı ötedenberi takınmış ol­
duğu tavrın  bir şekli ifadesi o- 
lan ve hiçbir yeni fik ir ihtiva 
etnıiyen ve yeni bir teşebbüs ma­
hiyetini taşım ıyan ve h a ttâ  bek­
lenmekte bulunan notası üzeri­
ne, tamam en meçhul menbalar- 
dan çıkan birtakım  yanlış ha­
berlerin muayyen m aksatla or­
taya atılm adıkları kabul olunsa 
bile memleketin yüksek m enfaat 
lerine taallûk  eden meselelerde 
tam am iyle lâubali ve mübalâat- 
sız b ir telâkkiye delâlet ettikle­
r i aşikârdır. Bunun içindir ki bu 
ta rz  haberleri yaym a hareketi 
karşısında istisnasız bütün gaze 
telerimizden dikkat ve hassasiyet 
beklemek hakkımızdır.”
ï  " J ' /  y- '
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Rejisör Arnulf Schöder dün geldi
Devlet T iyatrosunun hususi bir anlaşm a ile m isafir rejisör o la rak  getirttiği Münih Devlet Ti- 
yatı ora rejisörlerinden Ar-,ulf Schöder dün sabah Istanbul’danşehrim ize gelmiştir. M isafir re­
jisör istasyonda Flârmonik O rkestra şeflerinden Hans Höıner, opera rejisörlerimizden Vedat 
Gürten, Konservatuvar öğretmenlerinden Saadet Alp ve Devlet T iyatrosu elemanları tarafından 
karşılanm ıştır. Yukarıdaki fo toğraf m isafir rejisörü istasyonda karşılıyanlar arasında göster, 
inektedir.
İhracat firm a lar ı 
h ak k ın d a  
m ühim  b ir k arar
Adana, 9 (ANKA) —  Şehri­
m izle Mersin ve İskenderunda a- 
lâkalılara  verilen âni b ir  emirle 
ih ra c a t yapan f irm ala rın  ihraç 
edecekleri malların taşınm ak  üze 
re  gemi, tren vesair v as ıta la ra  
teslim  edilirken mukabilinde a- 
lınan  makbuzların bankaya tev­
dii mecburiyeti konm uştur.
Bu kararın döviz kaçakçılığı 
nı önlemek ve hakikî tüccarı tes 
bit etmek gayesiyle alındığı be­
lirtilmektedir.
Mısır’daki
çirkin
neşriyat
Sarayın îıV.vitri -yayan ga­
zeteler de aleyhte yazı­
yorlar
Bundan b ir  m üddet evvel 
M ısır’da solcu bazı gruplar, 
gazeteler ve dergiler tarafın­
dan aleyhim izde çirk in  ve sal­
dırgan yazılar yazılm ası, hattâ  
b ir gazetede Türkiye’yi temsil 
eden büyük b ir za tın  köpek 
şeklinde karikatürü  yapılması, 
memleketimizde ve dost mem­
leketlerde haklı b ir teessür u- 
yandırm ış, bunu belirten  yazı­
la r  yazılm ıştı.
Bunun üzerine M ısır'ın T ü r­
k iye’deki E lçisin in  Hüküm eti­
m ize b ir tarziye verdiği habe­
r i  alınması üzerine muhalif ve 
muvafık bütün T ürk  gazeteleri 
bu bahsi tekrarlam am ak kara­
rm a varm ışlardı.
F akat esefle kaydedelim  ki, 
bizim  efendice sükûtumuz eski 
dost m em lekette takd ir edil­
memiş, M ısır D ışişleri Bakanı 
bile b ir  demecinde bizim  Bo­
ğazların  kontro l altına alınm a­
sı gerektiğini söylemekten çe­
kinm em işti.
Bu arada K utup isminde Mı- 
sır’lı K om ünist b ir gazeteci 
Ömer R iza DoğruFun b ir ya­
zısı m ünasebetiyle kendisine 
ve T ürk  M illetine fena halde 
çatmış, buna karşı D oğrul da 
evvelki akşam A nkara Radyo­
sunda A rapça yaptığı b ir  ya­
yımda bu adamı İb lisle rin  K ut- 
pu- diye vasıflandırarak kendi­
sine hakettiği cevabı verm iştir.
Son günlerde öğrendiğim ize 
göre M ısır’da Kom ünist olm ı- 
yan M ısır gazeteleri, m eselâ 
sarayın fikirlerini neşreden 
Ez-Zam an ile hükümetin yâni 
V efd Partisin in  organı olan 
E l-M asri de aleyhimizde neşri­
y a tta  bulunmuşlar ve M ısır 
H üküm etinin Türklere asla ta r  
ziye verm ediğini yazmışlardır.
Bu arada M ısırlıların yalnız 
A rap la r arasında b ir Ortadoğu 
bloku kurulm ası fikrini de yay­
d ık ları haber veriliyor.
Batının silâhsızlanma teklifi
Amerika delegesi, Rusya’yı 
görüşmelere davet ediyor
Jessup, Sovyetler kendi arabalan üzerinde herkesi cennet 
diyarına götürmek hayalindedirler, dedi
Paris, 9 (A .P) — Birleşik A- 
merika Elçisi Philip C. Jessup 
bugün Sovyetler Birliğini, 1 ha 
ziran 1925 tarih in i beklemeksi­
zin acilen Birleşmiş M illetler 
Gene' Meclisinde silâhsızlanma 
meselesini görüşmeye davet e t­
m iştir Diğer ta ra ftan  Jessup, 
bir dünya konferansı hazmla. 
makla P aris Konferansım  hiçe
saydıkları İçin de Sovyetleri 
takbih etmektedir.
Dr. Jessup Chaıllot Sarayın­
dan yaptığı hususi bir bâsm top 
lantısında:
“Amerika, Sovyet Dışişleri 
Bakanı Vishinsky’nin dünkü red 
kararın ı nazarı itibare alm ak­
sızın üç büyüklerin silâhsızlan­
ma plâmnın acilen görüşülmesi-
Orta Doğu 
Savunması
Batılılar, İsrail’e de bi­
rer nota verdiler
T el Aviv. 9 (A P) — Bugün, 
Amerikan, İngiliz, F ransız  ve 
T ü rk  siyasî tem silcileri, İs ra il 
D ışiş leri Bakanlığını ziyaret et 
m isler ve Ortadoğu Fevkalâde 
K om utanlığının teşekkül e t ­
m ekte olduğunu derpiş eden 
m üşterek  b ir notayı tevdi e t­
m işlerdir. Özel bir kaynaktan 
öğrenildiğine göre, bu diplo­
m atlar aşağıdaki zevattan iba­
re ttir :
İn g ilte re  adına Sir Aleksan- 
der Knox, Fransız Gelix Guion,
Türkiye’den Seyfun Ezzin ve 
Birleşik Amerika Elçisi Mr. 
M. S. D avis.
Bu diplom atik zevat, İsra il 
Dışişleri Bakanlığı Genel M ü­
dürü Dr. W alte r Eytan ta ra ­
fından kabul edilmişlerdir. Bu 
notanın kopyaları diğer Arap 
devletleri başkentlerine de gön 
derilm iştir.
İ r a n ' d a  B a t ı l ı l a r
aleyhinde nümayiş
Komünistlerin tertibettiği gösterilere 
binlerce talebe iştirak etti
Tahran, 9 (A.P.) — Bugün 
Tahran’da çok şiddetli b ir yağ 
m ur altında binlerce kız ve er­
kek komünist iki saa t müddet­
le, İngiltere ve Am erika aleyhin 
de nümayişler yapm ışlardır. Bu 
nümayiş geçen iki haftadanberi 
üçüncü kömünist gösterisini teş­
kil etmektedir. Vaka mahalline 
bin polis ve süngülü jandaım a 
üzeri kapalı kam yonlarla nakle­
dildiğinde hiçbir hâdise zehur 
etmemiştir.
Nümayişçiler petrolün demok 
ra tik  memleketlere satılm asını 
teklif etm işler ve kadın ile er­
keğe siyasi hak verilmesini is­
tem işlerdir. İran  A nayasas' yal
nız erkeklere siyasi haklar t a ­
nımaktadır.
Komünist Tudeh Partisinin i- 
ki teşkilâtı polisçe ele geçiril­
m iştir Bu arada birçok parti li­
deri tevkif edilmiştir. Bu teşki­
lâtın  merkezi Sovyetler Birliği 
hudutları yakınlarında bulunmak 
tad ır İran ’da çıkan komünist ve 
sosyalist gazetelere göre, yeni 
İran  — Sovyet ticare t anlaşma­
sı Sovyet iş adam larına İran  
Hükümetine başvurmaksızın I- 
ran ’la  ticarî münasebetlerde bu­
lunmak hakkını bahşetmektedir. 
Halbuki İran  devam edegelen ti 
carî görüşmelerde bu hususa 
1 muhalefet etmektedir.
M ı s ı r ’ın
Ingiltere’ye
notası
Kanal mıntıkasında as­
kerî birliklerin toplanma­
sını protesto ediyor
K ahire, 9 (A P ) — M ısır H ü­
küm eti bugün İng ilte re’nin son 
zam anlarda fasılasız olarak Sü­
veyş K analı m m takasm a askerî 
b irlik lerin i akıtm ası keyfiyetini 
derp iş eden b ir p ro testo  no ta­
sını Ing iliz  Hüküm etine tevdi 
etm iştir. M ezkûr no ta M ısır 
D ışişleri Bakanlığınca, Ing il­
te re ’n in  K ahire Elçiliğine veril 
miş ve m etni bugün efkârı u- 
mumiyeye arz edilm iştir.
Bazı çevrelere atfen  bu nota 
İn g ilte re ’n in  ■ evvelce vermiş 
oldukları no ta lara  b ir bakıma 
cevap teşk il etm ektedir.
N ota m uhteviyatına nazaran, 
Mısır tarafından evvelce İn ­
giltere’ye verilm iş no ta lara 
rağmen, İng iliz lerin  asker sev- 
kiyatına eskisi gibi devam e t­
meleri günden güne infial uyan 
dırmaktadır. D iğer ta ra ftan  İn ­
giliz kıtaları F ransız b irlik leri 
tarafından da takviye görm ek­
te ve bütün Kanal m m takasm - 
da hâkimiyet sın ırların ı geniş­
letmek maksatlarını gü tm ekte­
dir. Bundan başka mezkûr mm- 
takada sivil halka İngiliz as­
kerî birliklerinin şiddet kullan­
m aları ile Kanal m m takasınm  
M ısır’ın diğer kısımları ile i r ­
tiba tın ın  kesilmesi keyfiyeti 
şiddetle protesto edilmektedir.
N a m ık  A rgüç  
H o n g k o n g ’da
Hong'kong', 9 a. a. (AFP) — 
Kore’deki T ürk  Kuvvetlen K o­
m utanı Tüm general Tahsin Ya- 
zıcı’nın yerine tây in  edilmiş olan 
Tuğgeneral N am ık Argüç, bera­
berinde iki ir tib a t subayı olduğu 
halde bugün H ongkong’a gel­
miştir. Y arın Tokyo’ya hareket 
edecektir.
Bulgaristan 
hududunun 
kapanması
Dışişleri Bakanlığı hâdi­
seyi teyidetti 
Dışişleri Bakanlığından teb­
liğ edilm iştir:
Bulgaristan’dan memleketi­
mize göç eden ırktaşlarım ız tı­
raşına çingenelerin de, sahte 
vize kullanmak su retiy le  karış­
tık ları vâkidir. B ir kaç defa 
tekerrür eden bu hâd iseler yü­
zünden H üküm etim iz Bulgar 
Hükümetine haklı şikâyetlerde 
bulunmuştu.
Son defa 126 k işilik  b ir çir*.
gene grupunun B ulgar - Yunan ' Daha sonra İaşe ve Tarım  
hududundan geçip topraklan- Teşkilâtı Bakanı M. G. B arton 
miza geldiği görülm esi üzerine kürsüye gelerek Birleşmiş Mil- 
hâtnil oldukları pasaportların ■ - letlerin dünyadaki açlığa son 
daki vizelerin sahteliğ i muaye- verme çarelerin i bulmak husu- 
ne neticesinde sabit olan bt i sunda gayretlerin i teksif etm e 
şahısların B u lgaristan ’a iadesi-! leri için Genel Kurula hissi bir 
ne tevessül edilmiş fakat iki j hitabede bulunm uştur.
ni istiyebilir. Sovyetler kendi a . 
rab a lan  üzerindeki herkesi cen­
net diyarına götürmek hayalin­
dedirler” demiştir.-
Birleşmiş M illetler (Paris) 9 
a.a. — (Afp) Umupii m ahiyet­
teki müzakerelerine devam eden 
Birleşmiş Milletler Genel K uru­
lu bu sabahki oturumunda önce 
Yeni-Zelanda delegesi F. W. 
Dodge’yi dinlemiştir.
Yeni-Zelanda dün sabah Ame­
rikan Dışişleri Bakanı Acheson 
tarafından  silâhsızlanma ve müş 
terek  güvenlik hakkında su n u ­
lan  teklifi destekliyeceğini bil - 
dirdikten sonra Yeni-Zelanda 
delegesi genel kurulun bu altın ­
cı içtimamdan gayenin Kore me 
s e le s in i  h a l l e t m e k  v e  h a rb e  so n  
v e rm e k , o ld u ğ u n u  s ö y le m iş t i r .
Bundan sonra Ingiliz - Mısır 
ihtilâfına tem as eden delege, bir 
andiaşm âm n tek b ir millet ta ra ­
fından feshini reddetmiş ve si­
yasi kanaatleri ne olursa olsun 
m eslekdaşlarını kendisiyle birleş­
meye dâvet eylemiştir.
M üteakiben söz alan Küba Dış 
işleri Bakanı bütün dünyanın 
m ukadderatını tâyin edecek olan 
bu müthiş saatte  Birleşmiş Mil­
letler toplantısını üzüntü dolu 
bir dikkatle takibetm ekte bulun­
duğun söyliyerek ezcümle şöy­
le dem iştir:
“D ünya artık  silâhlı bir barış 
hayali ile aldatılacak b ir dünya 
değildir. Bu dünya a rtık  tam  bir 
barış istem ektedir.”
Küba delegesinden sonra söz 
alan Honduras delegesi Tiburcio 
Carias uzun uzun İta ly a ’dan bah 
setmiş^ ve Birleşmiş M illetler 
Teşkilâtının banilerinden biri o- 
lan ve İta lya’nın Birleşmiş Mil­
letler camiasına iltihakım  dai­
ma desteklemiş bulunan Antho- 
ny Eden’e “Hoş geldiniz” demiş­
tir.
Honduras delegesinin sabah 
oturum unda konuşacakların so­
nuncusu olduğunu bildirdikten 
sonra Başkan m illetlerarası ça­
lışma bürosu müdürü David A. 
Moı-se’a söz vermiştir.
M illetlerarası Çalışma Büro­
sunun rolünden bahseden Morse 
bundan 4 yıl önce kabul edilen 
sendika hakların ın  korunmasına 
mütedair çalışma konvansiyonu­
nun ve sendika haklarını ihlâl 
eden iddiaların  tarafsızca tetki­
ki ile vazifeli b ir tahk ikat ve 
uzlaştırma komisyonunun iki yıl 
önceki kuruluşunu hatırlatm ıştır. 
Fakat hüküm etlerin bu teşek­
külün topraklarında faaliyette 
bulunması hususunda mutabık 
olmamalarından dolayı esefle­
rini beyan eylemiştir.
Çelebi böyle olur bfrde 
de Demokras dediğiiı
.....    —1— wmnwmrr-r-   _
İki D . P . M illetvek ili U lu s n eşr iy a tı h ak k ın d a  
M eclis’e  sözlü  soru  verd iler
Gazetemiz ile ilgili sözlü i- 
ki soru önergesi Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilmiş­
tir . Bu sözlü sorulardan birisi­
ni Ağrı Milletvekili Celâl Y ar­
dımcı verm iştir. Celâl Yardım­
cı, Ulus Gazetesinin Büyük 
Millet Meclisi’nin otoritesini 
zedeleyici mahiyette neşriyat 
yaptığım  ileri sürerek, bu hu­
susta ne düşünüldüğünü, Baş­
bakanlıktan ve Adalet Bakan­
lığından sorm aktadır.
ikinci sözlü soru Fevzi Boz- 
tepe ta rafından  verilm iştir.
Bununla da gazetemizde "Gö- 
zükapalı oy verme” başlığı a- 
tm da çıkan başmakale hakkın­
da Büyük Millet Meclisi Baş­
kanlığının ne düşündüğü so­
rulm aktadır.
Bu milletvekilleri Türkiye 
Cumhuriyetinde basının ancak 
vo yalnız kanun sınırları ile 
mukayyet olduğunu bilmiyor­
lar m ı? Yoksa bu soruları ile 
adalet mekanizması üzerine 
tesir mi yapmak isliyorlar? I-
şin ası) garip tarafı soru sa­
hiplerinden birinin, Celâl Yar- 
dımcı’nm 1 bir hukukçu, bir 
avukat • İmasıdır.
Bu m. .-aklı milletvekillerine 
şunu haber verelim: A rjantin  
diktatoryasında dahi gazeteler 
üzerine baskı Meclis yolun­
da! yapılmamaktadır. Anlaşı­
lan bizim demokrasi kahra­
manlarımız gazeteleri artık  
Meclis Grupu kararlariyle i- 
dara edecekler.
Çelebi böyle olur bizde de 
demokrasi dediğin...
Cumhurbaşkanı 
geziden döndü
Cumhur Başkanı Celâl Ba’’ar, 
beraberinde Bayındırlık Bakımı, 
işletm eler Bakanı, Kütahya Mil 
letvekilleri, Cumhur Başkan’ığı 
Başyaveri ve özel Kalem Mü­
dürü olduğu halde bugün saat 
17 de uçakla Afyon yoluyla Kü­
tahya’dan A nkara’ya dönmüş­
lerdir.
Cumhurbaşkanı Etim esğuc Ha 
va. Alanında Büyük Millet Mec­
lisi Başkanı, Başbakan, Bakan­
lar, Milletvekilleri, Genelkurmay 
Başkam, Cum hurbaşkanı Umu­
mi Kâtibi, generaller, Garnizon 
ve Merkez Kom utanları ile Be­
lediye Başkanı tarafından  kar­
şılanmıştır.
taraf hudut m akamları arasmd? 
uzun uzadıya yapılan temaslara 
ve Bulgar E lçiliğim izin Bul­
gar Hâriciyesi nezclinde müte­
addit teşebbüslerine rağmen 
Bulgar Hükümeti bugüne ka 
dar buna m uvafakat eylememis- 
tir.
Kendilerine m uhacir süsil ve­
ren ve mevcut anlaşmaya mu­
halif olarak gönderilm ekte bu­
lunan bu gibi şahısların  mem­
leketimize gelmeğe devam ey­
lemelerine mâni olmak, gelen­
lerin  de geri alınm asını sağla­
mak için dün 8 kasım  perşem­
be sabahından itibaren  memle­
ketim izle Bulgaristan arasında­
ki hududun kapatılm ası zarurî 
görülm üştür.
U cu z  d ik iş
Yardırhsevenler D erneği Ge­
nel M erkez Başkanlığından:
K ıym etli b ir  sanatkârım ız ev 
lerde veya kendi nezdindc çok 
müsait şa rtlarla  dikiş dikmek­
tedir. is tek lilerin  aşağıdaki te ­
lefona m üracaatları rica  olu­
nur. Telefon N o: 15492.
Müteakiben UNESCO Genel 
Müdürü T orres Bodet söz al­
mış ve “F ik irlerin  ve insanla- 
nn dolaşmaları için devletlerin 
hudutlarını açm alarını, haber­
leşme hürriyetin in  ve münev­
verlerle artistle rin  haklarının 
îemipat altına alınm asını iste 
iniştir.
Nihayet Dünya Sağlık Teşki 
âtı Genel Müdürü Brock Chi- 
scholin söz alarak bugüne ka­
dar dünyada 79 m illetin  bu teş 
kilâtm kuruluşunu kabul etmiş 
olmalarından dolayı tebrik leri­
ni sunmuştur.
Chincolin bundan sonra mil­
letlerarası Sağlık Teşkilâtı ta ­
rafından hastalık ve cehalete 
karşı mücadelede elde edilen 
reticeler hakkında etraflı iza­
fet verm iştir.
Saat 11.55 tc Başkan Padille 
îervo oturum a son vermiş ve 
Genel Kurulu öğleden sonra 
stat 14 te toplantıya çağırmış­
ta
Öğleden sonraki oturumda 
sız almak üzere yalnız Avus- 
traaİKi heyeti sözcüsü ismini 
kydeîtirm iştir.
Birbirlerinin kız 
kardeşlerini 
kaçırdılar
Adana, 9 (ANKA) — Osma­
niye ilçesinin A rslanpm arı kö­
yünde iki garip  kız kaçırm a v a ­
kası olmuştur. Bu köyden Meh­
met Ulu adındaki şahıs iki arka- 
daşiyle Emine Şanlı adındaki bir 
kızı kaçırm ışlardır.
Bıı kaçırm a esnasında vazı­
yeti haber alan Emine’nin ağa- 
beyisi Osman Şanlı da hemen 
hemen aynı zamanda Kizkaı deği­
ni kaçıran Mehmedin kız kar­
deşi Meryemi kaçırm ağa lauvaf 
fak  olmuştur.
Hadise zabıtaya aksedince bir 
birlerinin kızkardeşlerini kaçı­
ran  her iki delikanlı da yakalan 
m ıştır.
Bizi affet 
Atatürk!
(B a sı 2 nci Sayfada)
lerine... (Kırşehir) de.. (Tur­
gutlu) da ve (A nkara) da O r­
duevi meydanında. A tatü rk  
heykellerine, burunlarını k ır­
mak, çenelerini dağıtm ak, göv­
delerini parçalam ak, gözlerini 
oymak şekillerinde tecavüz e- 
den m ürteciler türedi.. N iha­
yet iş o kadar dal budak saldı 
ki Türk  basınının ikazma, 
Cum hurbaşkanının ih tarına ku 
lak asmadığımıza velev geç de 
olsa pişman olabilirdik..” Bir 
(A tatü rk  Kanunu) çıkarm ak 
zorunda kaldık. Bizi öy.e bir 
A tatü rk  Kanunu çıkarm ak zo­
runda bırakacak kadar ta a s ­
sup ve irtica havasının yara - 
tılm asına ve yayılm asına mey­
dan vermeli miydik? Hayır.. 
F a k a t oldu işte.. Bizi affet A 
ta tü rk ..
E lbet zıvanasından :aşan 
şuu rlar bir gün norm al kana­
lına tek ra r girecek. En soy­
suzlar dahi, h er şeylerini, a l­
dıkları nefesleri bile sana borç 
lu olduklarını anlıyacaklardır. 
inşallah  Cum hurbaşkanının i 
şa re t ettiği "inkılâpların  ve 
lâik cum huriyet esasına daya­
nan bu rejimin en kudretli ve 
vefalı koruyucusu” yoluna sa ­
mimiyetle ve ciddiyetle girmek 
şuuruna da ereriz.,
★
Evet. Bizi affet A tatürk!.. 
— B ütün bu yürekler acısı ve 
kan ağlatıcı hâdiselere rağmen 
senin kurduğun inkılâplar 
Türk Milletinin hayatı boyunca 
hüküm sürecektir.. Çünkü, 28 
yılı tam am lıyan Kemalizm re­
jiminin yetiştirdiği:
1 -— H er irtica  belirtisi k a r­
şısında kükreyen şuurlu ve 
izanlı Türk basını.. 2 — Her 
irtica kımıldayışı karşısında 
derhal şahlanan imanlı idealist 
ve inkılâpçı A ta tü rk  gençliği,. 
S — Bu gençliği yetiştiren mil­
liyetçi ve feragatli, vatansever 
Türk öğretmenleri.. 4 — 28 
yıllık inkılâp mücadelesi po ta­
sında pişmiş acı ve ta tlı tec­
rübelerini taşıyan idealist A- 
tatürlc nesli.. 5 — N ihayet 
“inkılâpların ve lâik cum huri­
ye t esasına dayanan bugünkü 
rejim in en kudretli ve vefalı 
koruyucusu olan” öyle o.ması 
ve daim a öyle kalması gere­
ken Büyük Millet Meclisi.. A- 
ta tü rk  inkılâplarının bekçisi- 
dirler.
Şu iki ferahlatıcı ve şeîıa- 
m et tablosuna bakınız:
1 — A nkara Orduevi raev- 
danındaki heykelinizin üstüne 
çıkarak  sivri çekici ile kırm a­
ğa başlıyan yobazı, ayanların­
dan tu tup  aşağı atan  üniversi­
te genci, senin kurduğun re­
jim in feyizli meyvelerinden bi­
ridir,.
2 — Eskişehir’in Muttalip 
köyünde büstünüzü kırm ak i- 
çin sopası ile hücum eden mür- 
teciin karşısına çıkıp “O be­
nim Atanıdır, onu sana kırdır­
m am!” diye büstünüzü bağrı­
na basan, kendi kafasını siper 
eden 12 yaşındaki Mehmet A- 
li’yi yetiştiren köy öğretmeni 
senin kurduğun inkılâp rejim i­
nin hayırıı mahsulüdür..
Onun için m üsterih ol., ve 
bizi affe t A tatürk!,
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Bir Amerikan 
filosu geliyor
Akdeniz Donanmasına mensup 
gemiler salı günü limanda olacak
İstanbul, 9 a.a. — Birleşik A- 
m erika’nın Akdeniz donanması­
na mensup F ranklin  D. Roose­
velt uçak gemisi ile Desmoines 
ve Alpany ağ ır kruvazörleri, 
Fursy, Kenneth D. Bailey, Johns 
ton, Turpnam , Haynsworth muh 
ripleri ve Chukawan akaryakıt 
gemisi 20 Kasım Salı günü li­
manımızı ziyaret edeceklerdir.
A ltıncı Filo Komutanı Vis­
am iral M. B. G ardner ve ikinci 
uçak filosu komutanı Tüm am iral 
A. N. Tride komutasında bulu­
nan filo, saa t 8 de başta Des- 
moines sancak gemisi olduğu hal 
de lim ana girerken Selimiye’nin 
b ir „buçuk mil açığında 21 atım  
topla şehri selâmlıyacak ve Seli­
miye’den aynı atım  topla muka­
bele edilecektir.
S aat 9 da Amerika Başkonso­
losu A lbert Mathews, müteaki­
ben Istanbul Deniz Komutanı 
Tuğam iral T acettin  Talayman, 
Desmoines ağ ır kruvazörüne gi­
derek m isafir filo komutanı Vis­
am iral Gardner’i ziyaret edecek­
lerdir.
S a a t  10 d a n  i t i b a r e n  V is a m i-
Genel M üdür ayrıca zabıta 
için b ir yardım sandığı müesse- 
sesinin de teşekkül etm ekte ol­
duğunu ve bu m üessesenîn bü­
tün sosyal ihtiyaçları karşılıya 
cağını söylem iştir. Gizli K o­
m ünist P artis i tahkikatiyle a- 
lâkadar olduğunu söyliyen Ge­
nel M üdür artık  işin A skeri 
Mahkemeye intikal ettiğ in i be­
lirtm iştir.
K o re’d e  şeh it  
d ü şen ler in  
m u h a lle fa tı
Millî Savunma Bakanlığı 
Temsil Bürosundan bildirilmiş­
tir :
Kore’de şehit olanların muhal 
lefatı hakkında verilmiş olan 85 
sayılı tebliğe ektir.
Kore’deki savaşlarda şehit ve­
ya kaybolanlarla Kore veya J a ­
ponya'daki hastalıanelerde Ölen1
subay, askerî ve sivil m em urlar,-1
lem yapılacaktır:Komutam Tüm am iral Rıdvan Koral, Vali ve Belediye Başka­
nı P rof. Gökay, Deniz Komutam 
Tuğam iral Tacettin  Talaym an 
ve Birinci Ordu M üfettişi Kor­
general Şükrü Kanatlıyı makam 
larında ziyaret edecektir.
S aat 15 ten itibaren, sırasiy- 
le, donanma komutam, Birinci 
Ordu M üfettişi ve Vali ve Be­
lediye Başkanı Sancak kruvazö­
rüne giderek m isafir filo komu­
tanının  ziyaretlerini iade edecek 
lerdir.
Am erikan filosu 27 Kasım gü 
nü limanımızdan ayrılacaktır.
“ödemiş” tahkikatı sona 
erdi
İstanbul, 9 (Telefonla) — 
ik i ay kad a r evvel Ödemiş va­
purunda m eydana çıkarılan bü­
yük kaçakçılık hâdisesinin tah ­
k ikatı sona erm iştir. Hazine bu 
kaçakçılık hâdisesiyle alâkalı 
bulunanlar hakkında bir milyon 
iki yüz bin liralık bir tazm inat 
dâvası açm ıştır. Hâdisenin me- 
sulleri arasında Ödemiş Süva­
risi Kemal Yalçınkaya, Başıııa- 
kinis V ahdettin Önlü 'bulunmak­
tadır.
Bir tazminat dâvası ’
İstanbul, 9 (Telefonla) — 
Şehrimizin m aruf tacirlerinden 
H ayrı Ip a r ’ın aleyhine Edebiyat 
Fakültesi profesörlerinden Maz 
har Şevket Ipşiroğlu ta ra fın ­
dan onbin liralık  b ir tazm inat 
dâvası açılm ıştır. Davacının id­
diasına göre Şevket Ipşiroğlu 
temmuz ayında Boğazda banyo 
yaparken H ayri Ip a r’a a it Mah 
mut Büke idaresindeki m otor 
kendisine çarpm ıştır. Bu alâka 
çekici hâdisenin duruşm asına 
yakında başlanacaktır.
Radyo istasyonu açıldı
İstanbul, 9 (Telefonla) — 
İstanbul Üniversitesinin Fen 
Fakültesinde üçüncü radyo istas 
yonu kurulmuş ve istasyon bu­
günden itibaren faaliyete geç­
m iştir 38,2 dalga uzunluğundan 
neşriyat yapan istasyon R ektör 
Kâzını İsmail GUrkan’m  d ik ta­
fona alınan üniversiteyi açış 
nutkunu yayınlam ıştır.
Senet Sürenkök 
Trakya’dan döndii
İstanbul. 9 (Telefonla) — 
Bir kaç gün evvel T rakya’ya 
giden ve teftişlerde bulunan 
Em niyet Genel M üdürü Servet 
Sürenkök İstanbul’a dönmüş­
tür. Genel Müdür kendisiyle 
görüşen gazetecilere T rakya’­
da em niyet teşkilâtiyle alâkalı 
bazı te tk ik lerde bulunduğunu 
söyledikten sonra şunları ilâve 
e tm iştir:
“H udut kapatm ası işini de 
yakından takibettim . Göçmen 
işleriyle alâkalı faaliyetleri Em 
niyeti Umumiyeyi ilgilendiren 
cephelerden te tk ik  ettim . Bil­
hassa bu sahada başta Edirne 
Valisi olmak üzere ilgililerin 
gösterdikleri intizam ve alâka­
yı takdirle belirtm ek isterim .” 
Servet Sürenkök zabıtanın 
b irleştirilm esi mevzuunda da 
şunları söylem iştir:
"Zabıtanın b irleştirilm esine 
dair kanun tasarısı Meclise ve­
rilmek üzere hazırlanm aktadır. 
Verilecek şekle göre zabıta i- 
darî, adlî ve siyasî olmak üzere 
Uç gruptan teşekkül edecektir.” )
1 — 28 inci Tümende teşkil 
edilmiş olan harb  ölüleri şahsî 
eşya bürosu Kore’den gönderile­
cek muhallefatı teslim alacak ve 
bunların a it olduğu şehit, gaip 
veya ölünün Türkiye’deki son l- 
kam etgâhım n mahallî cumhuri­
yet savcılığına gönderilecek ve 
askerlik şubeleri vasıtasiyle de 
varislerine m alûm at verilecektir.
2 —• Şehit, gaip ve ölünün 
vereseleri m uhallefatm  gönderil­
diği mahallî cum huriyet savcılık 
la rına  usulüne göre m üracaat e- 
decekler ve alâkadar mahkemele 
rin  ilâm larına göre m uhallefat- 
larını alacaklardır.
3 — Resmî m akam lar vasıtası 
ile gönderilmiş olan m uhallefat- 
tan  gayri, Kore’den yurda dö­
nen askerî şahıslarla m ünferi­
den gönderilmiş m uhallefat bu 
şahıslar ta rafından  en kısa za­
m anda 28 inci Tümene gönderi­
lecektir.
L
Gözümüze ilişenler:
Susuyoruz...
Bugün büyük yas günü­
müz dür. Bugün bayraklar 
gönderlerinin yarısına kadar 
çekilecek; gazeteler kara la­
ra  bürünecek, gece ışıklar 
dalıa fersiz yanacak.
Bundan başka da Büyük 
Ölü’nün aziz hâtırası önün­
de gönüllerimizden geçen 
duyguları hatırlıya hatırlıya 
saygı susuşları yapacağız.
Hiç şüphesiz, bu susuşlar, 
sükûtların  en belâgatlisidir.
O gerekli sükûtu  bu sü­
tunda da görüyorsunuz. Biz 
de susuyoruz.
★
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T A R İ H
M EC M U A SI
T arihin meşhur harb, cina­
yet ve aşk vakaları..
■ ib re t ve derslerle dolu hâdi­
seler..
E n  m eşhur tarihçilerin  görül­
memiş resimlerle süslü olan yazı 
la r  i yİ e dolu bu nüsha, en iyi ka­
ğ ıttan  68 sayfalık tır ve ivi bas­
kılıdır.
Gene bu nüshada Mısır vaiae 
paşalariyle kraliçelerinin sen  hâ 
linde portreleri vardır. Bımlar 
zenginlik ihtişam ının birer bedi- 
asıdu*.
Kısa adres: Posta Kutusu 18 
İstanbul “İsk it Yayınevi”,
i U  U S 10/11/1951
Yabancı hasından:
Siyasi Partiler
Le Monde gazetesinden çev­
rilmekte olan bv, yazı serisi 
6*11-1951 tarihli nüshamızdan 
beri devam etmektedir.
Onsekizinci Yüzyılın filozof­
larından sonra hukukçuların 
uydurdukları hir demokrasi 
tarifin i aöyliye söyliy' geçinip 
gidiyoruz: “Demokrat h ılkın 
halk için hükümet e tr  sidir” ; 
“Demokrasi milletin, keı.'li tem 
silcileri vasıtasiyle hükümet e t 
m esidir”.
Bunlar olsa olsa “nutuk çek 
meğe” ve karşısındakini he­
yecana getirmeğe yarıyan gü­
zel lâflardır. F akat öyle lâ flar­
dır ki hiçbir mâna ifade e t­
mez. Yer yüzünde b ir halkın 
kendi kendini idare ettiğini gö 
ren olmamıştır; ileride de as­
la  görülmiyecektir. H er yerde 
hükümet, esas itibariyle, oli- 
garşiktir, yâni azlığın çokluğa 
hükmetmesidir. Rousseau bu 
gerçeği çok iyi görmüş ¡.ma 
onun düşüncelerinden bahseden 
ler kitabının bu )twınım oku­
mağı unutm uş olsalar gerek. 
Filozof şunu diyor: “E ğer ke 
limeyi kesin mânasiyle alırsa­
nız şimdiyd kadar gerçek de­
mokrasi asla olmamıştır, bun­
dan sonra da asla olmıyi< çak­
tır. Çokluk hükümet etsin de 
azlık idare olunsun, bu, ta ­
biî nizama uym az” (1). Halkın 
İradesi karm akarışıktır, o, 
kendinin hoşuna ne giderse o- 
nun yapılmasını özler. Halk 
tahammülü zarurî b ir şey ola­
rak  hükümete bakar. Onur i- 
çir hükümet karşısında halkın 
insiyaki durumu daima muha­
lif olmaktır.
Filozof Alaın idare edenler, 
le idare olunanlar arasındaki 
tabiî tezadı çok güzel tavsif 
eder (2). Her hükümet b ir ita ­
at, b ir disiplin ister, her "taat 
her disiplin ise insanlara dıştan 
zorla kabul e ttirilir  ve ona alış 
tırılır.
İçten gelen itaati, disipli­
ni ancak terbiye yapar, b ibi­
ye ise ilk evvel bu disipline,
. bu itaate  çocuğu gene d ıştan  
zorlamalarla alıştırm aktan baş 
ka bir şey değildir. Cemiyet 
hayatında esasen, bu içten ge­
len itaa t ve disiplinin yeri pek 
m ahduttur. Onun için hükümet 
ile cebir ve zor birbirinden ay ­
rılamaz. Hükümet sözü hük­
metmekten gelir. Cebir ve zor 
da, hükmetmek de buna Konu 
olan insanların dışındadır. Halk 
kendi kendini bir şeye zorla­
maz, hükümet halkı zırlar. 
H alk kendi kendini idare e t­
mez Halk idare edilir. Hükü­
m et edenle hükümet edilenin, 
zorlıyanla zorlananın aynı ol­
duğunu söylemek İkincileri i- 
ta a t etmeğe koşmak için bu­
lunmuş mükemmel b ir vasıta­
d ır: Hükümet edenin arzusu 
senin iradenin neticesidir de. 
yip halka bazı şeyleri yap tır­
mak için. Yoksa aslında oöyle 
bir şey iddia etmek kelime o- 
yunu yapm aktan başka bir şey 
değildir.
Demokrasiyi gerçekten sev­
mek bu kelime oyunları ile 
uğraşm ağı değil, daha it üte- 
vazi olsa da daha gerçek bir 
ideal arkasında koşmağı ge­
rektirir. Demokrasi bir kere 
hürriyet ile ta rif  edilir: 1793 
de Fransız Anayasasını vap- 
mak üzere toplanan meclisin 
ilân ettiğ i gibi “halk için ve 
salkın her zümresi için hürri­
yeti sağlam ak” diye. Yalnız 
asilzade için, yalnız zenem i- 
çin yalnız hükümet işini gö­
renler için, yalnız terbiye ve 
tahsili olanlar için değil, her. 
kes için hürriyeti tem inat al­
tın a  almak, işte demokrasinin 
gerçek mânası budur.
Gerçekten böyle bir hürriye t 
biı- derece hayat seviyesine 
yükselmiş olmağı, bir devece 
öğretim in yayılmış olmasını, 
b ir raddeye kadar sosyal eşit­
liği. bir derece politika muva­
zenesinin kurulm asını gerekti­
r ir . M arksistlerin gerçek h ü rri 
yetle şeklî hürriyeti ayırm ak 
istemeleri tamam en değil am a 
kısmen doğrudur.' Herkes ye­
te r  derecede hayat seviyesine 
yükselemediği, yeter derecede 
bir öğretimle yetişmediği, ye­
te r  derecede sosyal eşitliğe e- 
remediği ve yeter p-litik  
müvazene hasıl olamadığı için. 
Batı memleketlerinde bazı 
halk kitleleri siyasi hürriyet­
ten nasiplerini alam am akla ve 
onlar için bu, şeKilden ibaret 
kalm aktadır. F akat buna ba­
kıp da niye mevcut olan hür­
riyetin ortadan kalkması lâ- 
zımgelsin ? Bu memleketlerde­
ki hürriyetten nasibini ah.mı- 
yanlar da g it gide faydalana­
caklar ve istenilen gerçek hür­
riyet tahakkuk edecektir
Çağdaş politika olaylarına 
bakan herkes şunu görür; Bir 
derece yaşama seviyesine ve 
bir raddeye kadar maddi me­
deniyete erişen Avrupa, Şima­
li Amerika, İngiltere ve bu 
memleketin beyaz ırka men­
sup dominyonlarında hürriyet, 
siyasi partilerle oir arada ya- 
şıyabiliyor. Ondokuzuncvı A- 
sırdaki ekonomik ve malî ge­
lişme yalnız basını, haber al­
m a ve propaganda vasıtaları­
nı, seçmenleri belli çerçeveler 
içine koymağı sağladı ama de­
mokrasiyi gerçekleştiremedi. 
Doğrusunu söylemek lâzımge- 
lirse ancak partilerin, husı siy­
le işçilere dayanan partilerin  
gelişmesi sayesinde halk ta ­
bakaları siyasi m üesseslerle  
hakiki ve fiilî işbirliği yapa­
bildi. Totaliterliği istiyen par­
tiler bile, meselâ komünist 
partisi bile bazı memleketler­
de demokrasinin yaşam asına 
yardım ediyorlar: F ransa’da ve 
İtalya’da komünist partisinin 
ortadan kalkması muvakkat za 
man İçin olsa bile m uhafaza­
kâr unsurları kuvvetlendire­
cek ve halkın her kısmına h ü r­
riyeti sağlam ağa yarıyan mü-
ÇEVİREN: E. E.
vazeneyi bozacaktır. Şurayı 
bilmek lâzımgelir ki bu mem­
leketlerde partilerin  çokıuğu 
bu muvazeneden çıktığı gibi 
onun da timsalidir. Ancak ha­
yat seviyesi ve halk öğretimi 
g e r  olan Asya, Afrika, Cenu­
bî Amerika memleketlerinde 
partilerin  olması hürriyeti sağ 
lama bakımından pir rol oyna­
mıyor. B uralarda partiler sa­
dece şekilden ibare ttir: Kukip 
iki zümre seçmenlerin o y a r ı­
nı yumuşak ham ur gibi iste­
dikleri şekle sokarlar da ikti­
dar için birbirlerıyle kav#* e- 
der dururlar; bu yüzden ora­
la rda ahlâk bozukluğu artıyor 
ve imtiyazlı sınıf da iktidarı 
m uhafaza için bundan fayda, 
tanıyor. H attâ  bu memleket­
lerde tek parti sistemi, halkı 
çerçeveler içine sokarak siyasi 
bakımdan teşkilâtlandırdığı i- 
çiıı bazı şa rtla r altında daha 
hayırlı neticeler vermektedir. 
Çünkü tek partinin yarattığ ı 
to ta liter rejim  her nevi dere­
beylik artığını silip süpürerek 
siyasi hürriyet için zarurî o- 
lan ekonomik ve sosyal zemini 
hazırlıyor. E lverir ki bu geçi­
ci rejim in bünyesi ijeride hür­
riyetin gelişmesine engel ola­
cak bir şekilde olmasın.
Bu sistem halk içinden ida­
reci sınıf yetiştirerek eskile­
rin  yerine geçmesini de sağla­
m aktadır. Bu noktada es isen 
tek partili rejim  de, çok parti­
li rejim  de aynı işi görür. Şu­
rayı bilmelidir ki siyasi parti­
lerin  gerçek m ânâsı yeni seç­
kinler yetiştirm e imkânın: ha. 
zırlam aktır.
H ani söylenip duran halkın 
temsil edilmesi fik ri yok mu, o- 
nu partiler hayalî mâna­
lardan çıkararak  gerçek ha 
le sokarlar. Bakınız nasıl: Hü. 
kümet, mahiyeti itibariyle o- 
ligavşiktir; bir zümrenin ha l 
kı idare etmesidir, demiştik. 
F ak at bu zümrenin teşekkül 
tarz ı türlü  tü rlü  olur. Ve her 
türlüsünde onların hareketi ve 
idare şekli değişir. A rtık hiç­
bir mâna ifade etmiyen ‘hal­
kın halk tarafından idaresi” lâ 
fim  bırakm alıdır da “halkın 
halk içinden çıkan seçkinler ta  
rafından idaresi” lâzımdır de­
nilmelidir. iş te  bu seçkinleri 
partiler yetiştirir. Partisiz b 'r 
rejim  memleketin asaletten, 
zenginlikten yahut hükümet iş 
leı-indeki mevkiinden faydala­
narak  idareyi eline alan bir 
zümrenin iktidarda devam e t­
mesidir. Böyle bir rejimde bir 
halk çocuğu idare edenler züm 
resine geçmek isterse kökün­
den kopmağa çalışması ve ida­
re  edenlerin istediği bir terbi­
ye görerek mensup olduğu sı­
n ıfla temasını kaybetmesi, hat 
tâ  onu unutması lâzımdır. Böy 
le olduğu için partisiz bir re­
jim  muhakkak m uhafazakâr 
bir rejimdir.
Tıpkı yalnız vergi verenlerin 
seçmen olmasını istiyen reiim- 
ler gibi... Bunlarda da herkesin 
seçim hakkına sahip olması is­
tenmez, onlar da halk içinden 
çıkmıyan bir idareci sıtvfını 
halkın başına geçirmek ister, 
ler. Bu türlü  rejim ler de. de­
m okrasiden ve partiler siste­
minden çok uzaktır. K ısması 
halk kitleleri ne vakit siyasi 
hayata katılm ağa başla,n,şşa 
ancak o vakit gerçekten parti­
ler doğmuştur. O zam ân d r ki 
halk birtakım  kadrolar ja p -  
n ııştır: Kendi içlerinden hükü­
mete geçirebilecekleri seçkin­
leri ayırabilsinler diye, halk  
kitlelerini içine alan sol p ar. 
tiler sağ partilerden daha faz­
la  gelişm iştir, seçkin yetiştirm e 
bakımından onlara parti da­
ha çok lâzımdır da onun için. 
P artileri kaldırmak solları kö­
türüm  hale getireceği için mu 
hafazakâı- düşüncede olanların 
yâni sağların ekmeğine yağ sü­
rer.
P arti m ilitanları milletvekil­
lerinin hareketlerine hâkim o- 
luyor, parti komita ve kongre­
leri Millet Meclisinin işine ka­
rışıyor diye şikâyet edilip du­
rulur. F ak at bu şikâyetçiler 
elli yıldanberi bakanlıkları ve 
parlâm entoları şekil ve m era­
sim  yeri haline sokan b ir iler­
leyişin farkında değildirler. 
Daha eveljeri ekonomik veya 
m alî m enfaatlerin, kısacası hu­
susi m enfaatlerin birer âleti 
olan bakanlıklar da, parlmuen 
to  da şimdi partilerin  birer 
âletleridir. Bu hal sanmam alı­
dır ki bir geriliktir, tersine bir 
ilerlemedir. Bu noktadan ba­
k ılırsa tek parti bile demokra­
siye doğru b ir ilerlemedir; çok 
partili rejim le kıyaslanmayıp 
da partisiz diktatörlükle karşı­
laştırılırsa . Halka dayanan tek 
partiden doğmuş diktatörlük­
ler yeni bir idareciler sınıfı 
yaratm ası bakımından demok­
rasiye, elbette iktidarda bir 
nevi derebeyliği kuvvetlendiren 
şahsî veya' askerî partisiz dik­
tatörlüklerden daha yakırd ır.
Bu sözlerden çıkacak retice 
şudur: Demokrasiyi partiler
ye.iimi tehdit etmiyor, faka t 
onların iç bünyelerinin yaşa­
dığımız devirde yöneldiği isti­
kam et tehdit ediyor, tehlike 
partilerin  varlığından, y«hut 
çok partili olmaktan çıkın ”or, 
bu partilerin  hazan askerî di­
n i,, to ta liter bir zümre kd 'g ı­
na sokulmasından ileri geliyor. 
Burada tek ra r iki olaya işaret 
etmeğe mecburum: Bir te re  
her parti bu türlü  teşkilâta 
bürünmüş değildir. Pek az sa­
yıda tesirsiz ufacık g r ıp la r  
istisna edilirse İngiltere, Avus-
(Sonu  7 nci Sa. 1 inci Sii.)
Ordu Karması 
“A„ Millî takımı 
yarın karşılaşıyor
Millî takım bugün uçakla 
geliyor
Y arın saa t 14.45 de İsveç ile 
yapılacak millî maça bir hazırlık 
ve deneme olmak üzere Ordu 
karnmsiyle karşılaşacak “A” mil 
11 takımı bugün uçakla şehrim i­
ze gelecektir.
Millî m açtan evvel yapılacak 
bu karşılaşm a “A” millî takım ı 
için çok büyük b ir önem taşı­
m aktadır. Ordu karm ası iki aya 
yakın bir zam andır yaptığı sıkı 
m açlarla mem leketin en kuvvet­
li b ir ekibi m anzarası göster­
mektedir. Takım  tam  b ir birlik 
m anzarası gösterm ekte ve nefes 
kaabiliyeti de tam  bulunm akta­
dır.
Ordu karm asının acar forveti 
önünde millî ekibimizin Naci, 
M üjdat, M. Ali, Ali İhsan, Eş- 
re f’den kurulm ası muhtemel mü­
dafaasının b ir hayli terliyeceğini 
tahm in ederiz.
Bu bakımdan yarınki maç 
spor çevrelerinde geniş bir ilgi 
ile karşılanm ıştır.
Maça a it Bölge Futbol Ajan 
lığının tebliği aşağıdadır:
B. T. A nkara Bölgesi Futbol 
A janlığından:
1 — B. T. Genel Müdürlüğün 
den alm an emre göre 11  kasım  
1951 pazar günü saat 14.45 de 
A. millî takım iyle Ordu karma, 
sı arasında yapılması düşünülen 
futbol maçı katiyet kesbetmiş o- 
lup hakem leri Faik Gökay, Mu? 
zaffer E rtuğ , Refik Güven'dir.
Bu maç için bilet fiyatları ka 
pah tribün 200, M araton kulesi 
altı 100 ve kale a rk a ları 50 ku ­
ruş olup, biletler; bugün sa a t 11 
den itibaren S tad gişelerinde sa­
tışa arzedilecektir.
2 — Bu m üsabakadan evvel sa 
a t 12.30 da yapılacak olan K ır­
mızı — Beyaz karm a tak ım ları­
nın hakemleri ile tak ım ları teşkil 
edecek olan oyuncuların isimleri 
aşağıya yazılm ıştır.
Bu sporcuların malzemeleriyle 
birlikte saat 11.30 da Stadyum 
soyunma odasında hazır bulun­
m aları rica olunur.
Hakem ler: Ziilbahar Sağnak, 
Reşat Önen, Cezmi Başar.
Sporcular: Gençlerbirliğinden 
Orhan, Muzaffer, Ahmet, Ay­
han, Ali, Metin, Macit, Hadi, Ali 
Pulat, İbrahim , Kemal.
Demirspor'dan İskender, E- 
min, Süleyman, M uzaffer, Mus­
tafa, İsm et, Tiko Mehmet.
Hav&gücünden: Orhan, Nev­
zat, Celâl, Hayrı.
Ankaragücünden: Semih, H ü­
seyin, F ikret, Seyfi, Hüsam ettin, 
Haşan.
H acettepe’den A lâattin , Sedat. 
Alman Demiryol Güreş 
karması geliyor
A lm anya’nın en kuvvetli güreş 
topluluğu Alman Demiryolları 
Güreş K arm ası İstanbul, A nkara 
ve Eskişehir’de muhtelif karşı­
laşm alar yapm ak üzere aralık
2 5 0 0  f f l fa
Yazan: Nurettin ARTAM No: 7
önümüzdeki ihtiyaç, sağlam ve modern yollarımızın
sade arttırılması değil,
dikkatli surette bakımı ve yapımın hızlandırılmasıdır
(1) Roussesau. Le Contrat 
Social, I I I  üncü kitap, I V  
üncü fasıl.
(2 ) Alain’in ölümü münase­
betiyle "U lus” un 8 temmuz 
İPSİ tarihli nüshasında yaz­
dığım  Alain ve Politika adlı
makalede filozofun bu görü­
şünü belirtm iştim , E .E.
ayı fe ris inde  memleketimize gc 
lecektir.
Kuvvetli b ir kadroya sahip ol 
duğu bildirilen Alman Demiryol 
karm ası ilk karşılaşm asını İs­
tanbul’da İstanbul güfeş kulübü 
ile, ikinci karşılaşm asını Eskişe­
h ir’de Eskişehir Demirspor ile 
üçüncü ve son karşılaşm asını da 
şehrimizde A nkara Demirspor 1- 
le yapacaktır.
K arşılaşm alar serbest ve Gre- 
ko-Romen olarak ikişer gece ya­
pılacaktır.
Eskişehir Demirspor futbol 
takımı Yunanistan'dan 
döndü
M uhtelif karşılaşm alar yap ­
m ak üzere Y unanistan 'a gitmiş 
bulunan Eskişehir Demirspor
futbol takım ı Selânik’de oynadı­
ğı 4 maçın 3 ünü kazanıp birisi­
ni kaybederek yurda avdet e t­
miştir.
Demirspor Selanik’te yaptığı 
karşılaşm alarda sırasiyle şu ne­
ticeleri alm ıştır.
Selânik Demiryolları karm ası­
na 2—0, Selânik Paok takım ına 
1—0, Makedonya Şampiyonu
P ram a takım ına 3—1 galip gel­
miş, Selânik A ris takım ı ile oy­
nadığı m açı' 2— 1 kaybetm iştir.
Şükrü Almanya maçına 
geliyor
İta ly a ’da Lazzio kulübünde 
oynıyan Şükrü Gülesin’in İsveç 
ve Almanya m açlarında milli 
takım ım ızda oynaması için F u t­
bol Federasyonumuzca yapılan 
m üracaat İtalyan  Federasyo- 
nunca m üsbet karşılanm ıştır.
Ancak Şükrü’nün 14 kasım dı 
mühim b ir maçı olduğundan 
yalnız Alman millî takım ına k a’’ 
şı oynam ak üzere 19 kasım  pa­
zartesi günü uçakla İstanbul'a 
geleceği bildirilmektedir,
Defter için henüz b ir cevap a- 
lm m annştır.
Golf mütehassısı ders 
göstermeye başladı 
Ankara’da b ir Golf Kulübü 
kurulduğunu, Amerika’da öğ­
renerek, memleketimize golf 
m eraklılarına ve am atörlerine 
bu oyunun inceliklerini öğ ret­
mek maksadiyle şehrim ize gel­
miş olan Golf M ütehassısı Mr. 
M osher her- gün, 12-13.30 ara­
sında bavlara ve 13.30-15,30 a- 
rasm da bayanlarla çotuklara 
ders vermeğe başlam ıştır.
Golf M ütehassısı bugün 13.30 
-15.30 arasında çocuklara da 
golf oyunları gösterecektir.
Bölge Miidiirii şerefine 
yemek
B ir müddet evvel bir kaza ne­
ticesi yara lanarak  te k ra r  sıhha­
te  kavuşm uş olan Beden Terbi­
yesi Bölge Müdürü M ithat E r ­
tuğ şerefine H arbokulu Komu­
tam  Tuğgeneral N izam ettin Ka- 
racebe tarafından Harbokulun- 
da bir öğle yemeği verilmiştir.
Yemekte Belediye Başkanı A 
tıf Benderlioğlu, Federasyon ve 
A nkara kulüpleri başkaııları, 
Ordu Spor Kurulu ve Temsil B ü ­
rosu m ensupları ve okul öğret­
menleri hazır bulunmuşlardır.
Yemek samimi bir hava içinde 
sona erm iştir.
2500 kilonıetrelik gezinizin 
büyük bir kısmını tamamlayıp 
Erzurum ’a ulaştıktan ve oraya 
kadar geçtiğimiz yollar ve ba. 
yındırlık tesisleri hakamda 
biraz bilgi verdikten sonra şöy 
le biraz duraklayıp yollanmız 
ve yol meselelerimiz hakkında 
genel olarak konuşabiliriz.
Her zaman için önemli olan, 
her zaman için bir ülkenin can 
dam arı mesabesinde bulunan 
yol, bugün taşıtlar makineli,, 
metörlü hale geldikten sonra 
büsbütün ehemmiyet kazanmış 
tu .  Medeniyet de, bilgi do, re­
fah da, sağlık da hep yollar 
üzerinden yürür. Bütün dün­
yaya göz gezdiriniz: Seviyesi 
en yüksek olaıı memleketlerde 
yollar gayet muntazamdır. E . 
konomik kalkınma için gene eri 
başta gelen vasıta yollardır.
Bizde yol yapmanın modern 
ve ileri vasıtalarla yapılması 
gerektiği anlaşılınca bu işin 
hir devlet işi, bir devletçilik 
dâvası olduğu büsbütün mey­
dana çıkmıştır. Yâni yolu dev­
le! yapacaktır; ondan vatan , 
daş faydalanacaktır. Şu halde 
büyük yol program larını ger­
çekleştirmek zorunda ve öde­
vinde bulunan devlet bu uğur, 
da durmadan bol bol para nar- 
cıyacaktır. Buna karşı o vol- 
lardan faydalanan vatandaştan 
bir şey istenecek mi, isterimi- 
yecek midir?
Son günlerde verilen nutuk­
larda, demeçlerde Yol Vergisi­
nin kaldırılacağından bahsedi­
lip dururken bu suali sormak 
yerinde olur. Yapılan ve yapı­
lacak olan yollar arttıkça, on­
ların bakım ihtiyacı arttıkça 
harcanması gereken para da 
artacaktır. Bu da gösterir ki 
o yoldan faydalanacak vatan, 
daş, kendi m enfaati iktizası 
muayyen bir vergi vermek su­
retiyle bu hizmeti destekle­
melidir. Yoksa, gelirin yol ya. 
pim ve bakımını karşılıyf.cak 
şekilde artm ası mümkün, ola­
maz,
Önümüzdeki ihtiyaç, sağlam 
ve modern yollarımızın sade 
arttırılm ası değil, dikkatli su­
rette bakımı ve yapımın hız. 
landırılmasıdır. Bu hızın ne 
demek -olduğu hakkında bir 
fikir verebilmek içiıı şunu söy 
lıyelim: Bütün yol program ı­
mızda 100 kilometre köprii ya 
pimi var. Senede 1000 metre 
köprü yapılsa bu iş 100 sene, 
2000 m etre köprü yapılırsa 50 
sene sürer. Her iki takdirde 
de işin ne kadar uzıyacağı ve 
geç kalacağı aşikârdır. O hal­
de bütün bunlar için para sağ . 
lamak düşünülürken, düşünül 
mesi gerekirken Yol Vergisi 
nin toptan kaldırılması nasıl 
mümkün olur?
Biz, bir müddetteııberi yolla, 
rımızda Amerika’da olduğu gi­
bi, kademeli inşa sistemi t a t ­
bik olunm aktadır ve tatbik o. 
lunmak gerektir.
Hangi yolların daha önceye 
alınacağının tespiti, köprüler 
kurulması, inşaat, bakım, yol 
kaplam alarının ıslahı, makine 
bakımı, personel yetiştirilmesi 
ve bunların bilgilerinin a r t t ı­
rılması için birçok gayret ve 
m asrafa ihtiyaç vardır.
Görülüyor ki bir memleketi 
ekonomi alalımda yükseltmek 
için yol meselesi başta gelen 
sürekli, devamlı bir meseledir. 
Onun için de bunun gene te. 
melli ve sürekli bir gelir kay 
ııağını sağlam ak gerekir.
Yol teşkilâtını lamamlıynlım, 
elde edilecek birçok faydalar 
vardır ki bunları kısaca şöy 
le özetliyebiliriz :
Mal fiyalan  düşer, istihsal 
a r ta r ;  kıymetlenmemiş m allar 
kıym etlenir; kültür seviyesi 
yükselir; sağlık durumu düze 
lir; memlekette şimdiye kadar 
işlenmemiş zenginlik kaynak 
la n  işletilmeğe başiaf; millî 
gelir arta r.
★
Bugünkü ve yarınki Türkiye 
yolları hakkında şu kadar fi­
kir ve m ütalâa yürüttükten 
sonra kısaca aynı konunun ta 
rihı üzerinde durmaklığıma 
da, herhalde, izin verirsiniz. 
Türkiye’nin Asya ile Avrupa 
arasında bugünkü coğrafî du 
rumu dolayısiyle, çok eski de­
virlerde bile, birtakım fütuhat 
ordularının sefer ve hareket 
lerine geçit vermiştir. Onun 
için bu ülkedeki çok eski yol 
lar, askerî m aksatlarla inşa 
edilmişti.
Büyük İskender’den sonra 
Haçlılar seferlerine kadar sü 
ren devrede Romalılar Aııado 
Iu’da oldukça kesif hir yo! a. 
ğı vücuda getirmişlerdi. Bu 
yollar burada askerî maksat 
lar kadar iktisadi inaksa, lar 
göre de yapıldıklarından Ana 
dolu’da hareketli bir hayat ya 
rafm ağa imkân bağışlamışlar 
dı. Bunların arasında '‘İpek 
Yolu”, “Baharat Yolu”, Ba 
kır Yolu” diye adları tarihe 
geçenler de vardı. Bundan da 
anlaşılır ki o asırların biiyük 
ticaret yollan buradeıı geçi 
yordu.
Selçtıkiler ve Osmaniılar za 
maıunda ise başlıca yollar, ya 
pılacak olan seferler istikamè 
tine göre tertiplenmiş, bunla 
m ı üzerinde biiyük kervansa 
raylar, menzil teşkilâtı ve bir 
takım hanlar vücuda griîril 
misti. Yer yer bunların bara 
belerine Anadolu’nun birçok 
yerlerinde rastlanır.
Güneyde Ümit burnunun keş 
fi. Uzak Doğu'va yeni bir yol 
açtığındanberi ise Küçük As­
ya üzerindeki yol faaliyetleri 
hemen hemen durmuş gibidir.
1856 da girişilen tanrîm at 
inkılâbında çıkarılan Gülhane 
Ferm anı’nda yol inşası üzu- 
muna işare t olunmuş ve on yıl 
sonra, yâni 1866 da kurulan 
Turuku Maabir Müdüriyeti U- 
mumiyesinin kurulmasiyle bu 
işe başlanmıştı. O zaman bu 
umum müdürlük yol inşaatı 
içir bir program da hazırla­
mış idiyse de o zamanın şa rt­
ları bunların gerçekleştirilme­
sine imkân vermemiş, yalnız 
kudretli ve hamiyetli valiler, 
kendi bölgelerinde birtakım
yollar yatırm ışlardı. Anadolu’- 
nur. ve Rumeli’nin tanzım at- 
tan  sonraki eski yolları bu su­
retle meydana gelmiştir.
Tanzim attan sonra 1908 de. 
ki m eşrutiyet inkılâbı da gene 
nazariyat sahasında yolları u- 
nutmamış, bunların geniş öl­
çüde inşasını Reji Jeneral i- 
simli bir şirkete havale etm iş­
ti. Fakat 1908 ile 1918 arasın , 
da Trablus, Balkan harpleri 
ve Birinci Cihan Harbi çıkma­
sı, bu harplerde de im parator­
luk vilâyetlerinden birçoğunun
bizden ayrılm ası bunların ya­
pılmasına imkân vermemişti.
Böylece 2500 kilometrelik 
yolculuğumuzun sonunda uçak­
la Adana’dan A nkara’ya ge­
lirken Bayındırlık Bakanlığı 
memurlarından birisinin verdi­
ği bir kâğıt üzerine yazdığım 
gibi, Osmanlı İm paratorluğu, 
her iki mânası ile yolsuzluk 
yüzünden yıkılmıştı.
Yollarımızın cumhuriyetten 
sonraki tarihçesini de yazm a­
ğa devam edeceğim.
( Sonu Var)
Yarınki at 
yarışları
Program ve tahminlerimizi 
veriyoruz
A nkara Sonbahar a t yarışla­
rın ın  8 incisi yarınki P azar gü­
nü sa a t 14 de Şehir Hipodromun 
da yapılacaktır. Koşulara a it 
program  ve tahminlerimizi veri­
yoruz :
Birinci koşu:
H andikap —  3 ve yukarı yaş 
tâk i B Grubu A rap â tlarına  
m ahssutur. ikram iyesi 1400 li­
ra , mesafesi 1800 m etredir.
Kilo
1- Neslihan (V. M isiras) 62
2- Çobanyıldızı (A. ö zyu rt) 59,5
3- Nonoş (R. Karaköle)
4- Yıldız (M. Göker)
5- K am er (H. Sait)
6- Yıldız (S. K ılıçarslan)
7- Sinan (F. Karabucak)
8- Atonı II (F. Kırmızıbulut) 50
9- Çölkızı (M. Ünlü) 49
10-Serdar (H. Kızılkaya) 53
Koşunun favorisi Çoban Yıl­
dızı rakibi de Nonoş’tur. ikinci­
lik için Neslihan tutulabilir.
İkinci koşu:
Sene zarfında koşu kazana­
mamış 3 yaşlı Ingiliz tay lara  
m ahsustur, ikram iyesi 1200 lira  
mesafesi 1600 m etredir.
1- Destaıı (F . Simsaroğlu)
2- Leytihaya (H. Platin)
3- Şirinkız (K. Yıkılmaz)
4- flkiz (Karamehmet)
Koşunun favorisi Destan ra ­
kibi de Îlki2’dir.
Üçüncü koşu:
Altındere Koşusu — 4 ve da 
ha yukarı yaştaki B Grubu A- 
rap atlarına m ahsustur.
İkram iyesi 150 lira, mesafesi 
2800 metredir.
1- Sislikır (R. Mürseloğlu)
2- Serap (M. Subaşı)
3- Ai'bey (F. Ünsalan)
4- Çobanyıldızı (A. Özyurt)
5- Nurdan (F. Ünsalan)
6- \  — I (A. A kpınarcılar)
7- Seklavi (H. Dal)
8- Serdar (H. Kızılkaya)
Koşunun favorisi Ünsalan e-
kürisi, rakibi de Serap’tır.
Dördüncü koşu:
Handikap — 2 yaşındaki saf 
k a r  Ingiliz tay lara  m ahsustur. 
İkramiyesi 1500 lira , mesafesi 
1400 m etredir.
1 -Ağam (Karam ehm et)'
2- înibat (F. Yüzatlı)
3- Cinderella (Ö. Atman)
4 - Paşam (Karamehmet)
5- Gtlin (Ş. Eliyeşil)
6- Özcaıı (K. Yıkılmaz)
7- Simbat (F. Yüzatlı)
. S-Demir (F. Simsaroğlu)
9-Çevik (F. Simsaroğlu)
10- Alev II  (H. Darcan)
Koşunun favorisi Karameîı- 
rr.et ekürisi rakibi de Cinderel- 
la ’dır. Sürpriz olarak im bat tu ­
tulabilir.
Beşinci koşu:
Handikap — 4 ve yukarı yaş 
tâki saf kan İngiliz a t ve kıs­
raklara m ahsustur. İkram iyesi 
1500 lira, mesafesi 2000 m etre­
dir.
1- Şiveli (ö . Atman)
2- Dorreo (O. Atman)
3- Rozita (H Sait)
4- Babacan (Karamehmet)
5- San (A. Apayık)
6- Anış K aram ehm et)
7- Princesse (R. Ülkeroğlu) 54.5
8- Belie Rose (V. M isiras) 53
9- Pullu (E. Özsoy) 50
Koşunun favorisi Pullu, ra ­
kibi de Babacan’dır. İkincilik i- 
çi.ı Şiveli tutulabilir.
Çifte bahis 3 üncü ilâ 4 ün­
cü koşularda, Birinci ikili 1 inci 
koşuda, İkinci ikili 5 inci koşu­
dadır.
(Kadının Fendi) 
komedisi
Bu senenin Küçük T iyatro ’- 
da tem sil olunan ilk eseri, So- 
merset M augham’ın (K alın ın  
Fendi) komedisinin bu akşam 
da dahil, tem siline muvaffaki­
yetle devam olunacaktır.
Ataturkten hatıralar
ISSTh a y  A T M »
T E Ş E K K Ü R
^  T ü rk iye Yardı m sevenler D er­
n eğ i G enel M erkez Ba& kanlığim lan: 
B iiyük A ta’nıızın  ölüm  yıld önüm ü  
gün ü n d e C ebeci’deki S osyal Yardım  
bin asın d a  dağ ıtılm ak  üzere D ern e­
ğ e ; 5 çuval un teberrü  eden Cum­
h u riy e t Un F ab rik ası say ııı sa h ib i­
ne , 2 çuval mı teberrü  eden Y ıldı­
rım Un F ab rik ası say ın  sah ib in e  
ve D ern eğe 25 lira  teberriide b u lu ­
nan saym  B ayan  B etü l T ek m er’c, 
D ern ek sonsuz şükran ların ı sunar.
^  Y ardım seven ler D ern eği G enel 
M erkez B aşk an lığ ın d an :
D ern eğim ize sosya l yardım  iş le r i­
m izde büyük yard ım ları dokunan  
Şehir G azinosu sah ib i yard ım sever  
BABA K A E P İÇ ’e  D ern ek  sonsu z  
şükranların ı sunar.
i ş  ve İ Ş Ç İ
H azır e lb ise  ve kürk m an to  iş le ­
rinde ça lışm ış iy i tezgâh tar (B ay  
v eya  b ayan ), iy i şoförler  (AnYara  
eh liy e tli a sk er liğ in i yapm ış o lm ası 
şa rt), s ilin d ir  m ak in istler i, bas m a ­
k in istler  a y lık  500 lira (K a y ser i’d«' 
ça lışacak ), iy i oto m ak in istler i a y ­
lık  400 lira (K a y ser i’de ça lışa ca k ),  
tank m ak inistleri a y lık  400 lira  (K a y  
s er i’de ça lışacak ), m otor m a k in istle ­
ri ay lık  400 lira (A nkara’da ça lışa ­
ca k ), oto ve tesisa t e lek tr ik ç iler i 
(A nkara’da ça lışacak ), b ir  te zg â h ­
tar  bayan , bir k asiyer  bayan , b i­
r in c i s ın ıf bir döşm eci (Ü cret d o l ­
gu n d u r), d ize l traktör m ak in isti 
(T aşrad a  ça lışacak ), baş m a k in ist­
ler  a y lık  400-500 lira  (A nkara’da ça ­
lışa c a k ), radyo tam ircisi (ü cr e t  dol­
gu n d u r), terzi yard ım cıları (E r­
k ek ), ekskvatörcii (B irinci s ın ıf) ,  
t 200-325 lira  ay lık  ücretli m ak in ist-  
} ler, bir bayan berber (T aşrada ça­
lışacak  İşe ortak ed ileb ilir), rek ­
lâm cı bayan bütün m asraf is y er i­
ne a it a y lık  150 lira  (T aşrad a ça- 
I lışa ca k ), iy i dize! m ak in istleri, ka­
dın ev işç iler i (G eceleri ka lacak ), 
in şaa t ve m aden işç iler i.
NO T; Şu be pazarları hariç her  
gün saat 8.30 dan 12 y e  ve 13.30 
dan 18.00 e kad ar işveren  ve iş ç i­
lerin  h izm etin e açık tır.
tlg ilile r in  İk in c i A nafartalar Cad­
desinde 355 num arada t$  ve iş ç i  
B ulm a K urum u A nkara Ş u b esi M ü­
dürlüğüne m üracaatları. T elefonlar, 
M üdür: 13086, B üro ve E v İsler i;  
12826.
Devlet Tiyatrosu
BÜYÜK ve KÜÇÜK 
TİY A TR O LA R D A
Bu akşam tem sil yoktur. 
G işeler kapalıdır
TOPLANTI
Çocuk Esirgeme 
Kuruntuna bağış
Siyasal Bilgiler Fakültesi ^  .
Çocuk Esirgem e Kuıumu 
Ankara Şubesi Başkanlığın-
Urfa’da Ticaret 
Odası secimi
Talebe Cemiyeti Başkanlı­
ğından :
Fakültemizin im tihan yönet­
meliği hususunda b ir k a ra ra  va­
rılmak üzere cemiyetimizin ola­
ğanüstü genel kurul toplantısı ,
18.11.1951 Salı günü saa t 29 de : bulunacağı oturum lara ait ta- 
Fakülte konferans salonunda ya- j hakkuk edecek huzur haklarını 
pılacaktıı-. 'şubem ize te rk  ve teberrü  et-
Bildirilir. 6964 m iştir.
U rfa, (ö ze l muhabirimizden) 
— T icaret Odası seçiminde on 
grup itibariy le ; sekiz grubunu 
. ,G .H .P. liler kazanm ıştır. Diğer 
Ankara T icare t ve Sanayi gruptan birisinde berabere 
Odası Üyesi M ahmut Ned*m I- | kalınmış yalnız bir grubu D.P.
rengün, gerek Yönetim Kurulu 
ve gerek Oda M eclisi toplan­
tılarında hazır bulunduğu
BUGÜNKÜ
B Ü Y Ü K
TÖREN
(B aşı 1 inci Sayfada) 
m am aları bu matem in çok ye­
rinde b ir ifadesi olacaktır.
Ankara Radyosu da bu en 
büyük matem günümüze yaym- 
lıyacağı özel program la katı­
lacaktır.
Geçici Kabri ziyaret 
programı
Bugün Büyük A tatürk’ün 
Geçici K abirleri aşağıdaki te r­
tip  sırasiyle ziyaret edilecek: 
Saat 9.05 Cumhurbaşkanı, Ba 
kanlar K urulu üyeleri, Genel­
kurm ay Başkanı, (Tam  saat 
9.05 tç şehirdeki fabrikaların  
düdüklerinin vereceği işaretle 
bütün vatandaşlar A tatü rk ’ün 
aziz ruhuna hürm eten ayakta 
5 dakika saygı duruşu yapacak­
la rd ır).
Saat 9.15-9.30 K ordiplom atik. 
Saat 9.30-9.45 Siyasî partiler 
tem silcileri.
Saat 9.45-10 Türk D il ve T a­
rih  Kurum u üyeleri.
Saat 10.10 Ankara Belediye­
si tem silcileri.
Saat 10.10-10.45 Dil, T arih  - 
Coğrafya Fakültesinde ihtifale 
katılanlar.
Saat 10.45-11.15 Ankara Üni-
v p r s i  tp c i
Saat 11.15-12.30 Yüksek O- 
kullar, liseler, o rtaokullar ve 
teknik okulları ile ilkokullar 
tem silcileri.
Saat 12.30-13.30 Fen T atb i­
kat, D oktor T atb ikat, H arp  ve 
Yedeksubay Okulları tem silci­
leri.
13.30-16.30 H ürm et ziyaretin­
de bulunacak vatandaşlar.
M uvakkat K abrin ziyareti 
müddetince A tatürk Liseşi İz ­
cileri ihtiram  nöbeti vazifesini 
ifa edeceklerdir.
İnegöl’ün köyünde
Ormanda verici 
telsiz cihazı 
bulundu
Bursa, 9 (Telefonla) — İne­
göl’ün Eğinir köyünde orırnnda 
bir verici telsiz cihazı bulun­
m uştur. Bu gizli cihazın Rusla- 
ra  haber vermekte olduğu an ­
laşılm aktadır. Zabıta bu cihazı 
kullananları yakalam ak üzere 
tahkikatı derinleştirm ekte ve ba 
zı ipuçları elde etmiş bulunmak­
tadır
Fuad Adalı’nın 
atlattığı kaza
Orman Genel Müdürü Fuat 
Adalı’nm Gerede yolunda vuku- 
bulduğunu bildirdiğimiz otomo­
bil kazasını hiçbir y ara  bere al- 
madan atlatm ış olduğunu mem­
nunlukla haber aldık.
Harp Okulunda 
Rusça öğretimi
H er yıl olduğu gibi bu sene 
de H arb  Okulunda Rusça öğre­
timine bilhassa ehemmiyet veril­
mektedir.
Ordumuzda yarın  subay ola­
cak gençler için 150 adet Rusça 
linguafon kitabı Londra’ya si­
pariş edilmiştir.
1432
ve
kazanm ıştır.
Saym trengiin’e gösterdiği 
bu lütuf ve m ürüvvetten dola­
yı en derin şükranlarım ızı ar- 
zederiz.
Çağrı
B ü tçe  K om isyonuna seçilen  t -  
yeler  12.11.1951 paz,örtesi günii K a- 
m u ta y s a n  sonra B ütçe K om isyo ­
nunda top lanarak B aşkanlık  D ivanı 
* seç im i y ap acak tif.
10/11/1951 U L U S
Ata, İkinci Dünya harbinde Almanya ile Rusyamn hattı hareketlerinin 
ne olacağını daha o zaman MacArthur’e söylemişti
Am erikan T he Caucasus 
İtergisi A ta tü rk ’le  General 
M acA rthur arasında bundan 
20 yıl evvel yapılan bir gö­
rüşmenin ta fsilâ tın ı ııeşret- 
m istir. B ilind iğ i gibi Gene­
ral M acA rthur 1932 yılında 
A ta tü rk 'ü  ziyare t ederek Tür­
k iy e ’nin m isa firi olmuştu.
r B ü yü k  A ta tü rk ’ün o vakit 
dünyanın geleceği hakkında 
ileri sürdüğü mütalâaların bu 
gün tahakkuk etm iş bulunma­
sı kendisinin ne kadar ileri 
görüşlü olduğunun en büyük 
örneğidir.
Am erikan dergisinin verdi­
ği ta fsilâ t sudur:
daki emellerini tahakkuk  et­
tirm ek iğin, bir f ırsa t addede­
cektir, A m erika buna şüphesiz 
bigâne kalm ıyaeaktır. İs te r  is­
tem ez sürükleneceğimiz böyle 
bir harbe ise, Rusya, A sya’daki 
nüfuzunu genişletmeğe çalışa­
caktır, E ğer siyaset adam ları­
mız, o esnada, Rus yardım ını 
ağ ır toprak tavizleri pahasına 
satın  alm am ak dirayetini gös­
terirlerse ne âlâ, aksı tak d ir­
de, biz, bir tehlikeyi bertaraf 
etmeğe çalışırken, onun yerine 
daha büyüğünü kaim etmiş o- 
lacağız. Binaenaleyh, Rusya ile 
m üttefikan yapacağım ız bir 
harp, Avrupa meselelerini o l­
duğu gibi, Asya meselelerini 
de halletm ekten çok uzak ka­
lacaktır. Bitmez tükenmez in­
san malzemesine malik bulu­
nan ve üstelik A vrupa ile A- 
merikan sanayilerinin ihracat 
pazarı olan Asya, Rusya’nın 
nüfuzu altına girdiği gün, dâva 
bolşevizm için halledilmiş ola­
caktır. R uslar -,unu bizden da­
ha iyi anladıkları içindir ki 
A sya’da, ekseriya gözümüzden 
kaçan büyük bir faaliyet gös­
teriyorlar. Bugün Çin’in mühim 
bir kısmı kom ünist ajanlarının 
kontrolü altında bulunm akta­
dır. Eğer Am erika ve Avrupa 
devlet adam ları, Çin'e lâzım 
gelen ehemmiyeti vermez ve o- 
radaki komünist aleyhtarı dev­
let adam larını desteklemezler­
se, Japonların mağlûbiyeti ko­
münistlerin Çin’deki zaferi ola­
bilir. Aynı hal Mançurya, Ko 
re, Hindistan. Hindiçini, Bir­
m anya için de variddir. Bina­
enaleyh, bence, dünyanın mu­
kadderatı A vrupa değil, A sya’­
da hallolunacaktır.”
İki büyük asker arasındaki 
fik ir tesatisi bittiği zaman, A- 
ta tü rk  gülerek Mac A rthur’a 
şöyle demişti:
“Görüşlerimizde tam  bir mu­
tabakat var. Frtkat temenni e- 
delim ki, vaziyeti biz yanlış 
görelim ve dünyanın mukadde­
ratını ellerinde tu ta n  devlet a- 
daıniarı iıakjı çıksınlar.”
At<mtrk’Un bu tehıennisi m a­
atteessüf tahakkuk  etmedi ve 
Türkiye’nin kurtarıcısı, istik­
bale nüfuz eden emsalsiz siya­
si görüşlerinin, yekdiğerleri a r ­
dından, birer hak ikate  nasıl 
inkılâp ettiğini göremeden, 
dünyaya gözlerini kapadı.
Mac Arthur’a gelince, so.ı 
yirmi^ senelik hâdiselerin, gö­
rüşlerine tamamiyle hak ver­
dirdiği bu muzaffer kum anda­
nın. Kore harbi hakkındaki si­
yasi noktai nazarını, diplomat- 
rnuva-
A nıt - K abir inşaatı bugüne 
kadar hayli alâka çekici m uhte­
lif safhalar geçirmiş bulunuyor. 
Üzerinde bukadar durulan bu 
büyük anıtın tarihçesi kısaca 
şudur:
6 A ralık 1938 de Anıt-Kabir 
içli, bir komisyon kurulmuş, 1 
M art 1941 de anıt için açılan 
m illetlerarası müsabaka bir yıl 
sonra neticelenmiş ve şimdi ta t 
bik edilen proje esas olarak ka 
bul edilmiştir. F ak at Prof. E- 
m ir Onat ve Doç. Orhan A rda’ 
ya diğer projelerden de fayda­
lanm aları teklif edilmiştir. Böy 
lece yeniden hazırlanan proje 
1943 yılında hükümetçe kabul e- 
dılerek 9 Kasım 1944 yılında da 
toprak tesviye işleriyle bir kı­
sım istinat duvarı inşaatını ihti 
va eden birinci kısım, ihale edi­
lerek törenle temel atılm ıştır.
1946 — 47 inşaat mevsimin­
de zeminin jeolojik 'te tk ik ler ne­
ticesi inşaat sistemi değiştiril­
miş ta tb ika t projeleri yeniden 
hazırlanarak daha esaslı faali­
yete geçilmiştir. F akat asıl in­
şaat 1948 yılından itibaren in-
k işa fa . b a ş l ıy a r a k  ü ç  y ı ld a  b u -
günkü halini almıştır.
Ancak iktidar
A vrupa’nın m ukadderatı Al- ¿T  f l |
m anya'nın alacağı vaziyete ■
bağlı bulunacaktır. Fevkalâde - Wğ
bir dinamizme malik olan bu \
79 milyonluk çalışkan ve disip- , *
linli millet, üstelik millî İhti­
raslarım  kam çılayabilecek si­
yasi bir cereyana kendisini 
kaptırd ı mı, er geç Versailles 
Muahedesinin tasfiyesine te ­
vessül edecektir.” ’
A ta tü rk , A lm anya’nın, İn-
g ilte re  ve R usya hariç olmak .. ’ -
üzere, bütün A vrupa k ıtasını j -
işgal edebilecek, b ir orduyu kı- |
sa  bir zam anda teşkil edebile-
ceğini, binaenaleyh harbin .
1940-1945 seneleri arasında
başlıyacağını, F ra n sa ’nın kuv- j> ....
vetli bir ordu yara tm ak  için / /
lâzım gelgn hassaları a r tık  ı ıÇ/*''."N
kaybettiğini ve İngiltere'nin, >
adalarını müdafaa etmek için. .•■ssa», ¿4
bundan sonra F ransa'ya güve- J K s ğ S ş R Ş .  ^İ l i t lâ l
nemiyeceğini söylemiş. İtalya
hakkında da şöyle demiştir: . w ü
“İta lya  Mııssolini’nin idaresi 
altında şüphesiz büyük bir m İ
kalkınm aya ve inkişafa ma/,- |F  i - A
har olm uştur. Eğer Mussolini, |  *  
müstakbel bir harpte, İ ta ly a ’- ,~ 
nın zahirî heybet ve azam etini, 
iıarp haricinde kalmak sureti,v 
le. lâyıkı veçhile istism ar ede­
bilirse, sulh m asasında başlıca *9 H
rollerden birini oynıyabUlr. F a- "
kat, korkarım  İd, İta ly a’nın ve yalnız umumun nef’in,
bugünkü şefi, Sezar rolünü oy- olarak, son bir gayre t ve tan 
nam ak hevesinden kendisini jjjr  hüsnüniyetle ele alm azlar
askİa; a^ yt Cak r  l ta ir ’n,‘n « ,  korkarım  ki, felâketin  ön,
deAta\ih-kSteA ı^ ktkr ’” A lm anya arasm daki^ihtU âflaıA tatürk , Am erika’nın geçen , olm aktan a rtık  cık 
harp te  olduğu gibi bu harp te meselesi olm aktan a rtık  çık
de b ita ra f kalam ıyacağm ı ve nııştır. Bugün Avrupa nın şar 
A lm anya’nın ancak bir Ameri- k >nda bütün medeniyeti ve 
kan müdahalesi dolavısiyle h a ttâ  bütün beşeriyeti teini, 
m ağlûp olacağım da ilâve et- p‘l«n Vr'ni bir kuvvet belirmiş 
miş ve âdeta kehanet m esabe' Br. Bütün maddî ve manevi 
sinde olan şu şayanı hayret imkânlarını, topyekûn bir şe- 
sözleri söylem iştir: kilde, cihan ihtilâli gayesi uğ-
"A vrupa devlet adam ları, runa seferber eden bu korkun,, 
başlıca ihtilâf mevzuu olan ‘ kuvvet üstelik AvrupalIlar vc 
mühim siyasî meseleleri, her Amerikalılarca henüz melun 
türlü  m ûlî egoizmlerden u- olmıyan yepyeni siyasi metod
■ «  - ■ ■ /
değişikliğini 
müteakip evvelce kabul edilmiş 
olan projede Bakanlar Kurulu 
karariyle ve bazı m ülâhazalarla 
değişiklik yapılmış, anıtın çabua 
bitirilmesi için pıojeden fedakâr 
iık edilmiştir.
Bundan sonra diğer kısımlar 
da ihale edilmiştir.
Anıt-Kabir için istimlâk edi­
len saha mecmuu 631 bin m et­
re kare olup bunun 7000 metre 
karesi anıt sahasına tahsis edil­
miştir. Bu sahaya ödenen para 
mikdarı ise 960 bin liradır. Di­
ğer ta ra ftan  her türlü m asraf 
dahil bugüne kadar 14 milyon 
lira harcanm ıştır.
Bugünkü durum
Anıt-Kabir inşaatını üç grup 
etmek doğru o- 
denilen
yani an ıta  girişi hazırlıyan iki 
tarafı ağaçlr
lar ve devlet adam ları 
cebesin le, bu kadar şiddet, i- 
nat ve emniyetle neden müda­
faa ettiği şimdi daha iyi anla­
şılıyor.’
yük kısmı tam am lanm ış vaziyet­
tedir.
B uradan ikinci gruba, yani 
130 ve 86 m etre genişliğinde 
ve otuz bini kişi alabilecek 
e tra fı m üştem ilâtla m uhat bu­
lunan meydar 
dir Meydan t 
kaplanm aktadır.
I kumandanlık Meydan Muharebe- 
[ si temsil edilecektir.
Gene mozole şeref holünün i- 
kı yan duvarındaki kabartm alar 
da A ta tü rk  inküâpları ifade edi­
lecek, bunlar çalışmanın, nefsine 
güvenmenin, kendisini aydınlık­
ta idrakin temsili olacaktır.
Ön kuledeki rölyeflere ise ve-’ 
rilecek isimlere göre A ta tü rk ’ün, 
şerefli hayatının ve milli müca­
dele tarihini büyük çizgilerle ha-' 
tıria tacak  eserler yapılacaktır. ,
F ak a t bn kısm ın plânları son 
defa değiştirilerek hem kubbe-' 
den sarfınazar edilmiş, hem de< 
inşaat yüksekliğinden 10 metre 
kaybetm iştir. Mozolenin tavan / 
îte  lya veya A lm anya’dan getirti' 
lecek altın  ve camdan renkli mo< 
zayikle kaplanacak, zemin kırm ı­
zı g ran itle döşenecektir. <
Anıt-Kabir'in 1952 de tamam! 
lanması için gayret sarfeddm ek^ 
le beraber bu tarih te  bitirilm e­
si şüpheli görülmektedir. 4
G. K.i
ide tefrik 
Birinci grup “aile
o rta  kısmı çimli 
taşlarla döşenmiş elli m etre e- 
nlr.de 260 metre boyundaki k ı­
sımdır. Burası hemen hemen ta ­
mamlanmış haldedir.
Girişte bulunan karşılıklı iki 
kaide üzerine A ta tü rk ’e tazim  
ve an ıta  gidenleri O’nun manevî 
huzuruna hazırlayıcı m ahiyette 
ik. heykel grubu düşünülmekte-
geliıımekle- 
3n mermerle 
Tepenin kale­
ye bakan yamacında mozole bu­
lunm akta, onun karşısında ve ya 
nır.da ise müştemilâtı teşkil e- 
den müze, memur, kıtayı munta- 
zıra ve kabul kısımları bulun­
m aktadır. Bunlar da bitmiş va­
ziyettedir. Bu kısmın çatılariyle 
tezyin işleri kalm ıştır.
Meydanın tam  karşısında mo 
zoJe vardır. Nâşın konulacağı ou 
yere geniş merdivenlerle çıkıla­
caktır. Bu kısmın da ana h a t­
lar1 kurulm uştur.
Mozole şeref holüne çıkan 
merdivenin iki yanm a kabartm a 
lar yapılacak ve bunlar da Vi­
yana Savaşları, Sakarya Mey­
dan Muharebesi, tarihim izin a- 
cıklı sahnelerine son çeken Baş-
A yrıca gene bu ağaçlıklı ye­
re karşılıklı iki sıra halinde sü­
kûnet ve kuvvet telkin eden 24 
atsian  heykeli konacaktır. Bu 
işler T ürk  sanatkârları arasın­
da m üsabakaya çıkarılmış bu­
lunm aktadır.
Anıt-Kabire Makine ve Kim­
ya Enstitüsü önündeki meydan­
dan 60 metre genişliğinde etrafı 
çiçek tarlılariyle tezyin edilmiş 
yolla gidilecektir. Bu yolun bü-
« t i i
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[ÎSTANBULDa 
BİR EV 
(AYRICA 
'45000  LİRALIK 
P A R A
İKRAMİYELERİ
VADELİ
2 9  ARALIK 19 5 ]
İSTANBULDA 
BİR EV 
AYRICA 
15000 LİRALIK 
PARA 
İKRAMİYELERİ
T. C. ZİRAAT BANKASINDA MUTLAKA TASARRUF HESABINIZ OLMALIDIR. İŞTİRAK ŞARTLARINI BANKADAN ÖĞRENİNİZ.
—
> r
I
K U Z U L U K
Maden Suyu ve Tabii Sodası
Hazımsızlıklar, safra yolları, böbrek kumlan i- 
le şeker hastalığına karşı bir hafta tecrübe etmeniz 
kâfidir.
Evlere kasa ile teslim edilir. Telefon: 12467
Sayın halkımızın nazarı dikkatine
ŞEHRİMİZDE BULUNAN BAZI KOLACILARIN FİRM A. 
M1ZI taklit ederek miiessesemizin şubesi namiyle iş aldık­
larım duymaktayız. Müşterilerimizin menfaatlerini düşüne­
rek müessesimizin SAMANPAZARINDAN BAŞKA 
YERDE ŞUBESİ OLMADIĞINI ve bit vesile ile de 
pek yakında BAHÇELÎEVLER SEMTİNDE iKlNCt 
BlR ŞUBE AÇACAĞIMIZI kıymetli müşterilerimi­
ze saygıyla bildiririz.
ETİLEN MÜESSESESİ
Tel: 15585
SAHİPLERİ
Celâl - Sami Atala Kardeşler 
6021
S İ N İ R E .  ÇARPINTIYA. BAYGINLIĞA
NEVROL CEMAL
Sayın Su A bonelerine:
Ankara Sular İdaresi Genel
Müdürlüğünden:
Su Sayaçlarının hüsnü muhafazası münhasıran abo­
nelere aittir.
Her hangi bir muhafazası olmayıp da bu yüzden bo­
zulan veya kırılan sayaçların bedelleriyle, tamir ücretle­
ri; mevsim dolayısiyle dona karşı talaş veya buna mü­
masil bir örtü ile muhafaza edilmemesinden dolayı dondan 
patlıyan sayaçların tamir bedelleri de abonelerden tah­
sil edileceğinden, buna meydan verilmemesi için sayın 
abonelerimizin biran evvel gerekli tedbirleri almaları ri­
ca ve ilân olunur. (8635) 2456
SAÇ ALINACAK
İstanbul Belediyesinden:
İstanbul Karaköy ve Gazi köprüleri onanmı için 
muhtezi 6-8-10 mm. lik 102500 kg. saç 110187,50 lira 
muhammen bedel çevresinde 19 kasım 1951 pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul Divanyolu’nda Belediye merkez 
binasında müteşekkil Daimî Komisyonda kapalı zarf u- 
suliyle satın alınacaktır.
ilk teminatı! 6759,38 liradır. Şartnamesi İstanbul 
Belediyesi merkez binasındaki Zabıt ve Muamelât Mü­
dürlüğünde görülecektir. Istiyenler şartnameyi 275 ku­
ruş bedel mukabilinde İstanbul Belediyesi Fen İşleri Mü­
dürlüğünden satın alabilirler. İsteklilerin ilk teminat mak. 
buz veya mektubu, 1951 yılı ticaret odası vesikasını havi 
olarak hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale günü saat 
14 e kadar Daimî Komisyona vermeleri lâzımdır.
(8655) 2481 #
Zarif ve cazibeli 
olmak
Bu letafetini uzun bir 
gelecek için saklamak
G Ü Z E L L İK
' DEVAM İLE 
MÜMKÜNDÜR.
Adres: Büyük Sinema ha­
nı kat 2 No. 6 Yenişehir 
T e l: 25649. 6022
SATILIK
Norge marka mazot sobası
Yalnız b ir kış kullanılmış, 
en büyük boy b ir Norge m arka 
mazot sobası, te fe rru a tı ile s a ­
tılıktır.
Akşam saa t 6.30 dan sonra 
m üracaat: Adakale Sokak, No: 
27. Telefon: 23606.
606
Koçak Emlâk
İŞLERİ BÜROSU
Ankara’nın her sem­
tinde, muhtelif gelirli, 
satılık apartmanlar, ev. 
ler ve ehven fiyatlı ar­
salar.
Bayram  Caddesi D efterdar­
lık karsısında Karadeniz O- 
teli altında 11 numaralı mii- 
essesemize müracaat buyrul- 
masu
Büro Tel: 12685
S aat 19dan sonra ev tel 13117 
5964
İngilizce Ders
Okul öğrencilerine m üsait 
şa rtla rla  verilir.
M üracaat: Telf: 16058.
6052
SATILIK
Amerikan yatak odası, 
möblradyo ve diğer ev eşya 
sı.
Gazi M ustafa Kemal Bul­
varı, Uçak Sok. No: 4, daire 6. 
Tel: 23008.
6043
D E R M A N ,  ,
m
I Teklik kaşe /S  Ifrş.l 
I  Onluk tablet WO Mrs. |
A N K A R A
Beden Terbiyesi Salonu
MARGA BİRSEN
DERSLER BAŞLADI — KAYITLAR DEVAM 
EDİYOR. 3 yaşından itibaren talebeler kabul ediliyor.
Her yaşa göre kurslar - Mektep 
saatlerine göre ders saatleri
Bayanlara mahsus kurslar. Müsamereye "ştirak e- 
decek ve etmiyeceklere mahsus kurslar.
Çalışan Bayanlara ucuz akşam kursları
Sarar Okul Kulübü devam ediyor. Paten Kulübü de 
açıldı, (ücretsiz)
Ücretler: 8 - 9 ve 10 lira.
Ragıp Soysal Ap. zemin kat Yenişehir - Kızılay
Y eni T elefon: 28668
BÜYÜK VE NUR SİNEMALARI
Büyük Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
dolavısivle buırün kanalıdır
B A L C I L A R D A N
Dünyaca tanınm ış
H A B IG
m arka şapkalar son form ­
larda
B0RSALİN0
VE
Ç E R V O
Yarın matinelerden itibaren
Senenin en büyük renkli, 
müzikal, danslı:
Denizciler geliyor
REN K Lİ 
“On the town”
M. G. M. süper film in i tak­
dim eder.
TED ¡YATTA BUYUL KOLAYLIKLAR
V ñ V V V  YILDIRIM ELEKTİK MAĞAZASI Tel: IS  189 
K t A İ yUK AN AF ART AL AR UPPER ATİ F  AR MS! N“J-V
m arkalar yeni modellerde sa 
tışa  arzedilm iştir. A vrupa ve 
yerli derisinden hususî ima­
lâtımız erkek kunduralarım ı­
zı müşterilemize tavsiye e- 
deriz. Lüks tuhafiye ve kış­
lık çeşitlerimiz en üstün ka­
litededir. Müsait şa rtla rla
TAKSİTLE
satışım ıza devam ediyoruz.
B A L C I L A R
Anafartalar caddesi No. 98 H. BALCI
iyi malın reklâma ihtiyacı yoktur
K İ B A R
Tuvalet SABUNLARI I
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:
Adana Sıtma Savaş Enstitüsünde çalıştırılmak üzere: 
(70) lira aslî maaşlı bir parazitoloğ,
(60) lira aslî maaşlı bir antomoloğ alınacaktır.
Tabib olmak kaydı yoktur. . Taliplerin tâyinlerinde 
müktesep hakları nazara alınacağından yetlerindeki ihti­
sas vesikaları ve diğer lüzumlu evrak ile hemen Bakan­
lığımıza müracaatları lüzumu ilân olunur. (8785) 2484
SATILIK
Baş rollerde:
G EN E K E L L Y  en güzel 
danslar, N efis şarkılar F rank  
S İN A T R A ,
B E T T Y  G A R R E T T  Bahane 
renkler.. M uhteşem  dekorlar.. 
A N N  M İL L E R
N um aralı yerlerinizi şim­
diden aldırınız. Telf: 15031 
Müd. 24075.
N ot: Bu film  Melek’de 
3 h afta  oynadı ve içinde 
şimdiye kadar duyulmamış 7 
şarkı vardır.
H aricikapı civarında asfa lt­
ta  üç daireli, üstünde altı oda, 
altında iki daire üçer odalı ge­
niş bahçeli, bankaya borçlu uy­
gun fiyatla  acele.
Bayram  Caddesi, PARLA 
EMLÂK, Tel: 11101, ev 11173.
6040t*
K Ü R K
Yeni vaziyette 1 astragan , 1 
pa t astragan , 1  rönar a rjan te  
satılıktır.
Cum artesi ve P azar günleri 
saa t 14 ile 19 arasında Meşru­
tiyet Caddesi No: 1. Alevok apt. 
4 No.lu daireye m üracaat.
6042
G A R  G A Z İN O S U
BÜYÜK ATATÜRK’ÜN ÖLÜM 
YILI MÜNASEBETİLE BUGÜN 
K A P A L I D I R
Bugün Kızılay yararına
S aat 10 dan itibaren devam lı m atineler:
Cebeci ve Ulus Sinemalarında
ATATÜRK’ün ölüm yıldönümü münasebetiyle:
Atatürk’ün Hayatı, İnkılâpları Zaferleri f  
ve Muazzam Cenaze Töreni
Bütüıı tafsilâtiy le sinemslarımızda..
H er iki sinemada değişik kopyalar, salon 30 kr. Bal­
kon 50 kr.
Not: Cebeci Sinemasında ATATÜRK’ün 10 uncu yıl 
Nutku
10/11/1951
ULUS
Siyasi parti! er
(Başı 4 üncü Sayfada) 
tuıalya, Kanada ve gimaıt Av 
rupa partileri böyle değildir. 
Şimalî A m erika’daki gidiş de 
böyle partilere m üsait gMTtn- 
miyor, Kısacası kapalı ve to ta­
liter partiler yer yününde iıe- 
ııüz istisnaî durum dadırlar E- 
ğer gelişme istikam eti b.Vtüıı 
partileri bu yola doğru götüre­
cekse henüz bu cereyanın da­
ha başındayız demektir. Bil, 
meliyiz ki birçok sosyal âmil­
ler onları bu hale sürüklemek­
ten alıkoyabilir, yahut istika­
m etlerini çevirebilir.
Diğer ta ra ftan  bu bünyenin 
yetiştirdiği bazı yeni par:izan 
lar siyasi kadrolar vücuda ge­
tirm enin ve hele halk k itlele­
riyle parti idarecileri a r ıs ın ­
da daha sıkı, daha samimi te ­
masın yollarını bu lm uşlad ır. 
Bu tü rlü - partilerin  program ­
larını bırakınız, fak a t parti 
tekniğinde buldukları yenilik­
lerle bunların da demokrasiyi 
geliştirm eğe hizmet ettiklerin­
den şüphe edilemez. Demokra­
siyi, bizzat zehirlerden koru­
yabilmenin çaresi halk k it­
lelerini _ çerçeveler içine sok­
m ak için bunların buldukları 
tekniği ve parti kadrolar,nın 
yenileştirme usullerini i  esip 
atm a değildir. Çünkü böyle 
yaparsak partileri içi boş bir 
görünüş haline getiriveririz. 
Yapılacak şey bu usulleri icat 
edenlerin kullandıkları yoldan 
onları alıkoymak ve uzaklaş, 
tırm aktır. Unutmamalıdır ki 
parti ve onun bu yeni teknikle­
ri de nihayet bir â le ttir: Bı­
çak gibi. İyilik içinde kullanı­
labilir, fenalık için de. Onla­
rın  kullandıkları bu teknikler 
demokrasi ile uyuşamaz de­
mek demokrasi zanıaraja.zm  
şartlarına uymuyor lâtm dan 
başka bir m ânaya gelmez. Kü­
çük sanatlar sistem inin İyiliği 
ve büyük sanayiin doğurduğu 
sosyal kötülükler hakkında u- 
zun uzadıya “nutuklar çek­
mek” ten ne çıkar ? Bütün bun 
lar ne lonca sisteminin yeni­
den doğmasına yarar, ne de 
seri halinde istihsalde ilerleme 
ğe engel olur. Ondokuzuncu A- 
sırdan  kalma ferdiyetçi ve 
ademi merkeziyetçi parti kad­
rolarında çalışanların ahuvah 
etmeleri de, kitlelere dayanan 
partileri afaroz eylemeleri de 
çağdaş hayat yaşıyan cemiyet­
ler bünyesine yalnız bu İkinci­
lerin uygun geldiğini göster­
meğe engel olamamıştır,
(SON)
Yeni neşriyat:
P A Z A R
P O S T A S I
Yarın çıkacak sayısında
Cemil S ait B arlas’m “Anına” 
Falih  Rıfkı A tay’m “Nöbetçi”, 
Cevat Dursunoğiu’ıuın “M usta­
fa  Kemal ve Millî İrade”, Nevin 
Avıcan’m  “Ölümünün Onüçüncü 
Yıldönümünde”, Ahmet Hamit 
Selgil’in “Halkçı — Devletçi A- 
TATÜI’ K”, Vildan A şir’in “Bir 
Milletvekili Seçildi”, M urat ö - 
n e r’in “Ziraatiıııizde Ağalık re­
jim inin yıkılm ası”, İlhan Usman 
baş’m “ OsmanlI — Türk musi­
kisinin İnandırm a Gücü” başlık 
lı yazıları, Van W alter Boshard’ 
m “Yakm ve O rta Doğu’mm 
Tehlikeli M m takaları”, Lord 
Templewood’un “Yılan Zekâsın­
da b ir Amerikalı Kadın İngiliz 
Tahtını Nasıl S arstı”, David Dal 
lin ’iıı “Batı Alemi ve Rusya’nın 
İstikbali” başlıklı yazılarının 
tercümeleri, Leslie C harteris’ın 
Ö. Çınar ta rafından  tercüme e- 
dilen bir hikâyesi vardır.
Sanat - Edebiyat S ayfaların­
da Füruzan H üsrev Tökin’in 
“ATATÜRK”, A ttilâ  İlh an’ııı 
Smema’m n Ehem m iyeti”, Ali 
Neyzi’nin “Lorca ve Kanlı Dü­
ğün Tem sili” başlıklı yazıları ve 
S alahattin  A ldanır, Nedim Çap 
man, M uzaffer U yguner, Doğan 
Ç avaş’m  şiirleri vardır.
P aza r P ostası’mn mizah say­
fası olan “ Ciddiyet Gazetesi” de 
hiçbir yerde çıkmamış haberlerle 
neşir hayatına devanı etmekte­
dir.
SATILIK
Yenişehir’in  her semtinde 
yüzde 15 ilâ 18 gelirli on sene 
vergiden muaf apartm anlar ve 
Kavaklıdere, Maltepe, Mebusev- 
leri civarında Tasarrufevleri 
Bahçelı'evlerde ikiye ifrazı müm 
kün arsalar.
Bayram Caddesi PARLA 
EMLÂK BÜROSU. Tel: 11101, 
ev: 11173. 6039
Kiralık daireler
2 oda, 1 hol: 3 oda, 1 hol: 
90 — 110 LİRA
Peşin verildiği takdirde onar 
lira  tenzilât.
Maltepe kapalı durak Akın­
cılar Sokağı sonunda iki katlı 
sa rı binada.
________________ 6037
Kiralık ev
Dr. Tahsin Akcay
Verem Dispanseri 
Dahiliye Mütehassısı
Seyahatten dönerek T ica­
ret Ham No: 19 daki m ua­
yenehanesinde hastalarım  ka­
bule başlamıştır.
1407
Uzun müddet BAYAN 
MEHLİKA ile çalışmış 
olan
Şevket Necdet 
DİNÇER
Bayan Terzihanesi
faaliyete geçmiştir.
Z arif giyinmeye a lâka  gös 
teren  bayanlarım ızın adresi­
mizi um ıtm ıyacaklarıııı ümit 
ederiz.
Büyük Sinema üstü kat: 
2. No: 3. Yenişehir 25798.
_____________________1430
SATILIK
1 8,5 ayak GE markalı buz 
dolabı, 1 Bendiz m arka ütü m i- 
kinası, 1 radyolu pikap sUtılık- 
tif.
Cumartesi ve P azar günü sa­
a t 14 — 18 arası görülebilir. 
Adres: Yenişehir İzm ir Cad 
desi, No: 32, D aire 1 e m üra­
c a a t , ____________________ 6005
A House For Rent
A well furnished house 
w ith 5 rooms in Bahçeijev- 
ler and in addition it  has 
the following.
1 — Kitchen stove (GE).
2 — Refrigerator (GE).
3 *— Telephone.
4 —• Gas boiler.
Apply Semih Akbil a t 
Cihan Palas Tel: 10430 on­
ly 9 — 12.
Vekâlet iptali
İzmir 2. Noterliğinden 29.8. 
1951 ta rih  ve 12015 «genel no.lu 
vekâletname ile, Yeni Ankara 
Yapı Kooperatifi ortaklarından 
Bay Nazmi Leflef’e verdiğim se- 
lâhiyetleri, Vekâletnamenin ziyaı 
dolayısiyle tamam en geri aldı­
ğımı bildiririm .
Yeni Ankara Yapı Koopera­
tifi ortaklarından Cavit 
özmengü
TÜRK DİLİ
İkinci sayısı çıktı
T ürk D il K urum u tarafından y a ­
y ın lan m ağa b aşlıyan  “T Ü R K  D İ­
Kİ ad lı fik ir  v e  edeb iyat d erg isi­
nin ik in c i sa y ısı 64) sayfa  olarak  
aşağ ıd ak i yazılar la  ç ıkm ıştır:
H ikm et B ayur (T ü rk  D il K uru­
m u ve H izm etler i) , Su ut K em al 
Yetkin (Y a ln ızlar). P eyam i Safa  
(S ıır  ü z e r in e  D ü şü n celer), Y ahva  
Bonekay (A y ın  On D ördü B ugün . 
Sıır), M elâhat ö z g ü  (Sanat A n lay ı­
ş ı), Levend N . E sm er (B atıdan D o- 
f.u.va .^lden T ren ler - Ş iir), C ah it 
K iiiebi (P aren in  ö lü m ü , Y eşeren  O t 
far - Ş iir), A gâh S ırrı L even d  (M at 
m azel HötaYTy&’nvh. TsLdtüi^vi. - •Ten­
kid i), ITaUb. R ıik \ At&y (H afız  P a ­
ganın ö lü m ü ), Ömer A sım  A ksoy  
(T ürk  D il K urum u), Salâh B irse l 
(K am er H anım  - Sü r), I sm şy ıl H ak  
kı B a lta c ıo ğ lu  (T iyatro  D ili Ü zeri­
ne D ü şü n ce ler), Suat Y. E aydur  
(M eletos ve D il D âvası), M. Sakir  
ü lk ü ta ş ır  (A bdullah  R am iz P ^ şa), 
O ktay Akbal (K ara K argalar G ibi- 
H ik âye), B eh çet N eca tig il (A yrı E v­
le re  Ç ıkm ak - Ş iir). İsm et Özalp  
îm am oğlu  (B alık  Gölüne Göre B ü ­
yür). S. A. (Y olculuk), T. D. (B ir  
Soruşturm a). Ahm et Em in Yalm an  
(Cevap), H aberler, G azetelerde, D er  
grilerde... •
Bu dolgun d erg iy i ok u yucu larım ı­
za hararetle tavsiye  ederiz. F iy a tı  
(50) kuruştur.
I
Bahçelievler 3 üncii sokak 
No. 1 ev kiralık tır. Çamlık, 
meyvalık b ir bahçe içinde 7 
oda. K alorifer, möble, tele­
fon.
M üracaat: H er gün öğleye 
kadar ve akşam 8 den sonra 
22557 ye telefonla.
HOUSE TOLET
A furnished house with 
a beautiful garden ise to 
be let. I t  has 7 rooms. 2 
telefons, central heating. 
A n d  e v e r y  co m to x V .
Call: Tel 22557 everyday 
until noon and afte r 20,
6014
FOR RENT
In a nice location fu rn i­
shed three bedrooms, one di­
ning room, one living room 
apt. Including flash  hea­
te r, gas oven, refrigerator, 
telephone.
Tel: 22270 Turkish Spoken
Tel: 11146 English spoken
Necatibey Caddesi Güneş 
A p t .  3 2 / 5 .  Y e n i ş e h ir .
Damgalı posta 
pullan alınır
Türk ve ecnebi damgalı pos­
ta  pulları her m iktarda olmak 
üzere adet veya kilo hesabı üze­
rinden en m üsait fiyatla satın 
alınır. Arzu edilirse karşılık o- 
larak  tam  seri halinde damga­
sız Türk  ve ecnebi pulları veri­
lir.
M üracaat: S aat 18.30 dan 
ionra Yenişehir A tatü rk  Bulva­
rı İşbankası durağı Apt. 114 
daire 11 veya Telefon 24798 (iş 
saatlerinde 10490-07) 6016
Kiralık dükkânlar
A tıfbey M ahallesi B irlik Ca­
mii Y aptırm a Derneği Başkan­
lığından:
B irlik  Camii için akaret o- 
larak inşa ettirilen  beton iki 
dükkân kiraya verilecektir.
İstek lile rin  k ira şartlarını 
anlamak ve artırm aya girmek 
İçin tem inat paralarım  y a tır­
mak üzere m üracaatları ilân o- 
lunur.
A rtırm a 11.11.951 pazar giinü 
»aat 14 te  B irlik  Camiî avlu­
sunda açık olarak yapılacaktır.
Kayıp aranıyor
Aslen Kızılcahamam kazası 
Şahinler köyünden Halil oğlu 30 
yaşlarında oğlum İbrahim  Demir 
kerestecilik yapm akta olup anî 
olarak 19 gün evvel ortadan kay 
bölmüştür.
Görenler ve bilenlerin insa­
niyet nam ına lıaber vermeleri r i­
ca olunur.
A nkara Kazıkiçi bostanları 
Y eııituran Mahallesi No: 11 ev­
de annesi Fatm a Demir.
6054
Arsa alınacak
Yeni Mahalle büyük asfa lt 
üzerinde Başvekâlet kooperatifi­
ne a it olan 8050 ve 8069 ve 8113 
ve 8095 ada dahilinde arsa  sa t­
mak istiyenler telefon 15319 a 
m üracaat etsinler.
6073______
KİRALIK
Bes oda, bir salon. Ad akak 
sokak No. 10 Tel: 22821
SATILIK
Otomobiller
1 — 1950 model Buick 
konforlu, 4 kapılı,
2 —1951 model P ackart 
konforlu, 4 kapılı,
3 — 1947 model Buick, 4 
kapılı,
4 — 1949 modeli Ford 
4 kapılı, konforlu,
5 — Tek kapılı 1947 model 
Packard, ehven fiyatla  ve­
rilecektir.
Ulus Sineması karşısı Gaz 
Benzin bayii M. Reşit YUR. 
Tel: 25788.
1435
N EZLE,BAŞ,DIŞ AĞRILARI
Kendi sınıfının en ekono­
miği, en sağlamı ve en u- 
cuzu olan:
CITROEN
Otomobili ile 20 liralık 
benzin sarfederek 8 saatte  
İstanbu l’a gidebilirsiniz.
F ran sa ’da kullanılan oto­
mobillerin yüzde 55 i Citroen’ 
dir. Amerika polisi yüzlerce 
Citroen sa tın ' alm ıştır. İs­
tanbul ve A nkara’da o kadar 
çok satılan bu otomobiller, 
üstün vasıfları ve ucuzluk­
ları yüzünden tercih edilmek­
tedir.
İŞTAŞ T. A. O. Kocate- 
pe Adakale Sokak, No: 44. 
Telefon: 21653.
Servis istasyonu: İzmir 
Caddesi, No: 19 Telefon: 
26284.
1434
Kiralık daire
Merkezî Mahallede 2 oda, 1 
hol, m utfak, banyo.
A nafarta lar Caddesi Necati 
İlkokulu önünde F iruzağa Sokak 
Gezi A prt. kapıcısına m üracaat.
6067
m ö b l e l i
Radyo-Pikap
m eraklılarına bulunmaz fır-
S&tj
“PHÎLCO” marka 9 
lâmbalı radyo ve 10 
plâklı pikap 12.11.1951 
pazartesi günü müzaye­
de salonunda satılacak­
tır.
YOL YAPTIRILACAK
İstanbul Belediyesinden:
Keşif bedeli 28425 lira 25 kuruş. İlk teminatı 2131 lira 
89 kuruş. İstanbul Kadıköy Koşııyolu’nda inşa edilmekte 
olan ucuz evlerin birinci kısım yol inşaatı.
Kesif bedeli: 15456 lira. İlk teminatı 1159 lira 20 ku­
ruş. İstanbul Beyoğlu Nişaııtaş Teşvikiye Poyracık soka­
ğının parke adî kaldırım inşaatı.
Keşif bedelleriyle ilk teminatları yukarıda yazılı işler 
26 kasım 1951 pazartesi günü saat 14.80 da İstanbul I)i- 
vanyolu’nda Belediye merkez binasında müteşekkil Daimî 
Komisyonda açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. Şart 
nameleri İstanbul Belediyesi merkez binasındaki Zabıt ye 
Muamelât Müdürlüğünden alınacak veya görülecektir, 
isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu, 1951 yılı 
ticaret odası vesikası ve eksiltmeden 3 giin evveline ka­
dar İstanbul Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden alına­
cak fennî ehliyet kâğıdı ile birlikte ihale günü saat 14.30 
da Daimî Komisyonda bulunmaları lâzımdır. (8654) 2482
1802/1433
KİRALIK
Bahçelievler Çocuk Bahçesi 
karşısı 41. Sokak, 6 No.lu evin 
birinci katı, 5 oda, bir hol, ofis, 
mutfak, banyo ve müştemilât, 
mobilyalı veya mobilyasız gör­
mek için ayın yerde a lt arka o- 
dada Bayan İsm et’e.
6069
i t l i n
n, hepsi *jk-
aflı m üteal- 
leller.
Tertibetfen: H.
J— %. j  4  S  i  7
’ Ukarjlan a„ * lyR
in lim an 1) S  î / ' 1' ecne-
1 '“ ' »  İSVÜSU bir hayvan  
ı s ev d ik le r i./  l , A< 4«y eOzt'Mü
F e r i n " , / “)1 duj-ru i )  T tız _  
K m ».. , ~  P iyes- 3) K aş _He. gu MiMil - p ir . K ayak — 
H İ ' - T  hahjro. 71 L er — K i- 
10) AUÎ|a t T r ık. K iy e t — T.tı 
Yu kar,, ~  K el.
— Filika',, »»»»«y» doğru — 1 Taş
— Raya. ,Vr> —  Zenit. 3) K ik  
« e .  fi. M asal — T el. 5) ş aVi,£
K iriş. S) ~  L ahit. 7) R ik _  
L e. 10) K s«\ — Mak, 9) Cenin — 
— Bal.
ANKARA ;
19/11/1»SI
8.45 İsiikl&t Mars, — 8.18
Ou»,ııı Program , — 8.59 Ha­
berler — 9.95 S e v e li A tatürk’- 
lâ n i  Hayata t ik le r im  Yum 
d ok » A,ı (S aygı Hlikûtu).
W-fi» l'r o tr a m * — |3.90 M. S. 
Ayar, ye H aberler -  « .1 5  ö i -  
le Gazetesi — 13-10 Saat 19 a 
Katlar Kapam a,
18.59 Program 19.00 M. 
lyrı ve H a b e r le r  — 19.15
itİT V*»râjk —  20.15 J{y».vo __ ^ 3 0  A ta-
,ln N «w de* 10 uncu Yıl * u lk u  ve aat n  e K adar 
K apanış.
İNTANIM 1,
12.5, A fili»  V» P „ ,  ,  . .  
13.181 H a b e rle r  — 13 k
(iaz.etesi — J3.S9 K a o ,n v
A
19.99 Haberler — 19.1S ',r ih- 
ten Bir Yaprak — 19.29 ikM .
Blf,
20.15 R adyo ( i a — y).30 
Atatürk'ün Sesinden 10 qnfU 
Yıl Nıdku ve Kapanış.
A
Tl.4S H a b er le r — 23.99 Kapa-
m*.
KASIM
im sa k :  ^ 4  ^
Giin D .: v , 
O tle ;  11.4.1
T M A R T E S t
K asım  :3 
- «'.er: 10-1371
tkn.&t: 14.25 
A! sanı: 16.42 
»>• 18.15
H E LIO S  E L E K T R lK ^ ^ v e  M AKİNA T. A. Ş.
Bankalar Cad, No. 124 -128 Galata * İstanbul Telefon s 44616
Büyük fırsat
Bayanlara
MÜJDE MÜJDE
1952, P aris  ve Ameri­
kan modasının en son yeni 
renklerle sağlam ince, orta, 
kalın ithal malı
NYLON çoraplarımız
500, 550,  ^ 600, 650
Kuruşa satışa arzettik.
Ayrıca Kayser, V anraitte, 
Viking, Duplex
Valcort Nylonlarım 
görünüz. Parasız ve çok 
acele çorap tamiri.
Küçük Çorap 
Deposu
Büyük Sinema karşısı Tele­
fon: 27178 — Yenişehir.
5926
Satılık Amerikan 
Eşyası
1952 Haziranında teslim edil­
mek üzere komple ev eşyası sa­
tılıktır. A lınacak eşyanın ücrc- 
Ulljaziran aym a kadar taksit- 
le^ödenebiliı- veya halı ile ta ­
kas yapılabilir. Kasını 10 Cu- 
n İnesi günü öğleden sonra ve 
11, 12 bütün gün Kavaklıdere, 
Sitombaııkevleri, İran  Sefareti 
Cad.No: 6 da görülebilir.
6019
Kkap otomobil 
alınacak
S'açoğlu Mahallesi 3 üncü 
cadd.No: 2 A. Bakkaliyeye mü 
raca;: Telf: 27877.
Shlık otomobil
Oiobil m arka konforlu yeni 
boyaldört kapılı hususî otomo­
bil 29 liraya sa tılık tır.
■?Jîfon: 22534
6059
Türkiye Kömür Satış ve Tevzii Müessesesi 
Ankara Merkezinden:
Briket imalinde kullanılmak üzere müessesenin Anka­
ra şubesi depolarında biriken
LİNYİT TOZLARI
ile Garp Linyitleri işletmesinin Tunçbilek mıntıkasında 
mevcut olacak yıkanmış ince linyit tozları satışa emarıL 
mıştır,
1 — ihale 26.11.1951 pazartesi günü saat 15 de Mü- 
essesemıı (Ankara Yenişehir Orduevi karşısında) mer­
kezinde kapalı zarfla yapılacaktır.
- ■ Şartnameler: Müo-ssesenin merkeziyle İstanbul, 
Izmıı, Tavşanlı, Zonguldak şubelerinden ve Etibank U- 
mum Müdürlüğü ile bankanın İstanbul şubesinden tedarik 
edilebilir.
3 — Müessese ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
(8801) 2486
ECZANE L E R
Ha, — T H : 111,38 .o ratil
«rb»s, BfnKİpr.'O ( a t ld f ln d e )
“ıv fr  T el TKHH • M a ile , , . p » .
li* nobl , Hurııaınrlai
K*‘ — T el: 1983 • '  ,„ nM »»n
Mey iaım ıd,
B 0  R ts A
İSTANBI I- B O B SA SIM y  
D Kasım 1951 Fiyatlar»:
1 Sterlin?? 7.8480
100 D olar 280.sn
100 F ran sız  Fr. 0.$n 
100 L iret 0.4480
100 İsv içre  64.08
100 F lorin  73.6&4Ö
100 B elçika F r. £.60 
100 D rahm i 0.01871 
100 Cekos. K r. 5.60 
100 ^iloti 70.—
100 Dinar 5.60
9.7890
Londra  
N evvork  
P aris  
M ilano  
C enevre  
Am sterdam  
B rü k sel 
A tine  
Prasr 
Vrarsova  
M oskova  
Be! arat 
Stokholm  
L izbon
100 Esr»*dos 
100 Ruble  
100 İsveç Kr.
70. 
54.1250
KSHAM YK TA H V İL A T
% 6 K alk ınm a İstik . 2 nci T. 112.9 
% 7 T. C. Z. B ankası 2 nci T. 115.- 
% 7 T. C. M erkez B. (H .S .) 197.-
A L TIN  Fİ VATLARI
R eşat
Cum huriyet
İn c iliz
Guiden
K ülçe (Gram)
41.3,
35.3, 
47..X 
32.6<
5.3'
Ticaret ve sanayi dbabına ilân
Ankara Ticaret ve Siayi Odası 
Başkanlığından:
5590 sayılı Ticaret ve Sanayi (darı ve Ticaret Bor- 
saları Kanununun 9 uncu ve bu kmun tatbik suretini 
gösteren tüzüğün 82 nci maddeleıiikümlerine göre:
Müseccel tacir ve bu kanuna gösanayici sıfatını ha­
iz bilcümle gerçek ve tüzel kişilerlubeİeri ve fabrika­
ları, bulundukları yerin bu kanun .eğince mensup ola­
cakları odalarına veya ajanlıklarınayıt olmaya mecbur­
durlar.
Odaya kaydolma mecburiyetini başladıkları tarih­
ten itibaren bir ay içinde yerine gımiyenler Yönetim 
Kurullarınca resen kayıt olunacaklar.
Kayıt edildiklerinin kendilerine lirilmesi tarihinden 
itibaren bir ay içinde kayıt iieretİerÜdenıiyenlerden bu 
ücret yüzde 50 fazlasiyle alınacaktır
Ayıu kanunun 10 uncu maddese odaya kayıt o- 
lıman tacirlerin durumlarında vııkusleeek ve Ticaret 
Kanununa göre tescil ve ilânı gerekir çeşit değişiklik­
lerin vukuundan itibaren bir ay içindlglara bildirilmesi 
ııi mecburi kılmaktadır. Ticaret Karına göre tescil ve 
ilânı gereken değişiklikleri bildfrnıhmien oda mec­
lisleri karariyle para cezası alınacağı ı kanunun 71 inci 
maddesinin amir hükmü icabmdanduym tacir ve sa­
nayicilerimizden henüz odamıza kavımı yaptırmamış 
bulunanların derhal müracaatla bu velerini yerine ge. 
tirmeleıi lüzumu tebliğ makamına kalmak üzere ilân 
olunur. 96) 2485
ARANIYOR
i t  ACICI,K D A İR E  ARANIYOR —
Acele 4-6 od sh . m ob ilyalı ve kalori­
ferli daire aranıyor. A yrıca hizm et­
l i  odası ve gara.i bulunm ası gerek. 
M üracaat: P osta  kutusu 508, Aııka- 
ra- . 6017
A  ARANIYOR — M anto tayyör
üzerine bir yard ım cıya ihtiyaç var­
dır.
M üracaat: Ism etfiasa U lucınar so ­
kak No. 231-A. 6072
SATILIK:
i (  SA TILIK  Y K M  A Y R IT A  VI - 
SKTİ — H e, saat Izm ir Cad. No. 
25/2 de görü leb ilir . 6032
KİRALIK:
i t  K İR A M K  APARTM AN DAİRK- 
I.i:U İ D em iriibahce'nin en güzel 
l'ir yerinde ve asfa lt üzerinde S ev ­
men sokakta yeni iıısa ed ilm iş fev ­
kalâde ku llanışlı apgı-tnıan daireleri 
kiralıktır. Görmek istiyen ler  apart­
man kapıcısına, görüşm ek için de:
118.12- 1 1KH1 telefonlara m üracaat e- 
dılm esi. 6038
İ t  K İR A M K  — B ekâr ¡cin m öb­
leli. m öblesiz m üstakil bir oda. 
M altepe Uluda t  sokağı Savaş Apt. 
No. 10/8. iç in d ek ilere  m üracaat.
B066
İ t  K İH A I.IK  D A İR F — YY-nişe- 
hir D en ıirtep e’de S oda büyük bir  
salan, m obilyalı re  tapı konforlu  
m üstakil daire. T el: 22044. 6070
i t  K İR A M K  D A İin : ve o d a  —
3 odalı bir daire ile m üstakil bir  
oda k iralık tır. Adres: D ecıır lep e
Fevzi Çakm ak sokak No. 15-12 Y e­
n işeh ir . S}?*
İ t  K İR A M K  ODA K ızılay'd a  
balkonlu  bir oda. bir k işi k in  k ira­
lık tır . M üracaat: Saat 1 4 -17 .3 0  ara­
sın d a  Gazi M ustafa ' K em al Bulva- 
rı No. 13. 2831
KAYIPLAR:
i r  K A Y IP  ÇİMENTO PE R M İSİ
— Ankara B eled iyesi İk tisa t Mii- 
dürlü£ündpıı ald ıü ım  26.8.1951 ta ­
rih ve 7050 say ılı çim anto perm im i 
K aybettim . Y enisin i alaeaıâımdan  
esk isin in  hükm ü yoiftur.
LKMAN KKK
İT A nkara B eled iyesin d en  aldı- 
frını 2012 sicil num aralı şoför eh li­
yetim i kaybettim . Y enisini alaca­
ğım dan esk isin in  hükm ü yoktur.
KAİM 4 V T M v J *
İT Ankara N üfus M üdürlüsünden  
alın ış olduğum  nüfus kâğıd ım la  
; Ankara B eled iyesind en  alm ış oldu- 
ğunı şo för  eh liyetim i kaybettim . 
Y enisin i alacağım dan esk isin in  hiik- 
mii yoktur.
H alil ilâhı 1 eli Ozai. Ö nerileri B i­
lim Sok, No. 14.
İ t  1948 y ılın da  a ld ığ ım  Y e!. Ast. 
Rb. diylonıam ı kayb ettim . Y enisini 
alacağım d an esk isin in  hükm ü vok- 
tur.
A>t. ('at. Ç v|. N ihai Gzılemir
Satılık veya kiralık
A nkara Bahçelievler Y'apı Ki 
operatifindeıı:
1 —- Bahçelievlerde üçünci 
caddede karakol karşısmdak 
kulüp binası ile tenis yeri pa­
zarlıkla satılık veya kiralık tır
2 — Gene Bahçelievlerde çar 
şı yerinde muhtelif tüiyüklükt« 
dükkânlar pazarlıkla satılıktır.
Fazla izahat için Z iraat Bar 
kasında Safa Can^cıgil’e m üra­
caat edilmesi.
6053
Satılık villâ
Yenişehir Adakale sokaktı 
27 no.lu villâ boş teslim edilme! 
üzere satılıktır.
Akşam saat 6.30 dan sonn 
içindekilere müracaat. Tel 2:)60( 
M utavassıt kabul olunmaz.
6060
• Kiralık daire
Mebusevleı i 2 nci Sokak, No 
12. M üracaat: Telefon 24674.
60114*W V ^ ^ r  — m -  -
KİRALIK 
kaloriferli daire
Sıcak su, 3 büyük oda, yerli 
dolaplar, tam konfor, aylık 215 
T.L.
Adres; Sümer Sokak, No: 10. 
Kapıcıya ıııüracnaf.
6048
1 - Sarahat olmadıkça Ulus'­
un yayın lan  Partinin resmi 
tem silcilerine atfolunamaz.
2 ~ İstenm eden gönderilen ya­
zılara ücret ödenmez.
A
Sahibi: Kırşehir Milletvekili 
Halil Sezai ERKUT 
Yazı işlerini Fiilen idare Eden 
Cemal SAĞLAM
M
♦  ♦
s * t !
Birinci vazifen ^ Tuvk istiklâlini Türk cumhuriyetini İlelebet
muhafaza ve müdafaa etmektiı—
Mevcudiyetinin ve istikbalinin, yegâne temeli budutv; 
Bu temel,şeninin kıymetli hazinendir. Ûstikbalde dahi 
seni, bu hâzineden mabnım etmek istiyecek dahili ve 
harici bedhâhların otâakttr?. B ir gün istiklâl ve  
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,vazifeye 
atılmak için,içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve  
şeraitini düşünmiyeceksin. Bu imkân ve— şerait
çok t*aMüsait bir mâhiyette tezahür edeb iliri?  
jstülâi ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün 
cfcînyâdâ emsali görülmemiş bir galibiyetin tnümes* 
filleri olabilirler; Cebren ve hile ile aziz vatanın 
bütün kaleleri zâptedilmiş, bütün tersanelerine 
girilmiş, bütün ordulân dağıtılmış ve memleketin 
her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir1. Sütün bu
şeraitten dâl)â elim m vâhim olmAk, üzere.
memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar? 
gâflet ve—> dalâlet ve-> hâttâ hiyânet-'’ içinde-’
bulunabilirlere—^ =r M illet—  fâkrü zrâmretr’
hârâp
aru e 
sinüs olabilir?
E u  i s t i k b â l i n i n  e v l â d ı
kudret
mevcuttur?
şerâi içinde dâhi vazifen, c3iitrk>
uriy tini kurtarmaktır. M.ul)tâç
, daıUırlârtndâki âsil kânda  
= = -  K.EM Â1 A T A T m
Taha Toros Arşivi
0 0 1 5 2 0 5 1 5 0 0
